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_  ̂ ^ M  pjsriódico
át^más cirém ádidh de M álaga y 
sg. proyincia
FlfNDADOR-PROPlETARró
[JPedro d ém e»  € ¡h a i»
Dll̂ CTOJR
C in to ra
 ̂ im m p é ié ñ ''
M ^ agáí anv.meî . M 59 pesefaé^ 
P rovincíasi 5  pesetois trim eR tu í 
Número suelíó i W céntimos
iüSDA$Ĉ ,̂ APUimST̂ ^OIf Y VALLBKES; 
BlAKTISBSi 10 y 12>
TeléfonoCnú¡tnero 30
' no se OEVl ;N los ORIQINALES
s o s a
n i A . n i B  n  . I .  I O  A  M  o m J í L A . G M
V ie rn e s  13  de  M a ,rm  de  101 9
.... A . ^ ^ T i i » a g i ? a i i ( i . - M o i i i b F e
El uso ñ ^ ^ B a  {jí||ldras está Indicado eii las enférrnsdadcs siguientes: Regtiiatiza'd0ni |e  la menstruación y, en .consecueucia desaparl-
clon de te o ^ fe ^ lo re s  orígi^ por la anormálizaclón de aqü^lá. Anéiriia. Palidez dei rosfró. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
losm^br?i?Sebll!da4lotak#igéSííones difíciles. EstériHdad. ínapetenciñi CÑifosis. Sofocación é Hístefismo,
De venta, en las princlpaies Farmacias y encasa déeu auteri Fí Morel Rívero, Compañía 57, Fuerte Nue^a.—Mjllaga. ? j  ̂y
Sfi l ü @ F e l é - ' - ' i í o Í H Í ' b F é  F e g ’l s t p a d o
escrofausmo, herpetlamo, clprú-anemías, agptahílenfos neívlosós,iifK¿i>í«iírrtoío4n«í.>i.»«í.« «r..- T*rra w«in»iwo V.IUIUVUO, cai. um ni n us io o* i o mi t r i o .
1̂̂  ̂ t s tf vwwssawuv wri,«iaMî «iaQ| iii iUIÎ UII UirU BvLlUlullO ll6rV10SOo ■
1̂  venta en las principales FaíT«>4das y ea la de su autor, F. More! Rlveroi Compañía 57, FuerteNueva.rri^áíaga.
f i  f i M  J H i i i i p i i g  .
íiKdVá̂ licos sgS« gatigsü 
de Andelísdí f  '¿¡e ssportaeiós
> ] 0  f l k l g i  i i 0 m
Ssldosas de sito y baia.reílsvapiaraonsas^eBte 
g}5a, Imltadeses s ssármeíta.
Fabrlcácidn de fod» da-gds objetó de pSedrs 
sííiacial y )£f-<*3?tít
Sereeoalcmrt al p¿&líco as." contada as!» arti" 
£gj08 patsütaüff*, OTí otras liiMtaeiones bochas 
par sigap.os Ísbric'ííjí?'. casis» dbíss a»«íc>a> 
ísis belioza, ealMed y coísvrjáo,
Ezpostdón: Msíqués é.e í ñfirjg, í i  v 
fábrlcs’ Pí̂ ‘3rto. Sí“--̂ ŝ íLAíÍA,, ' ^ ’
a j M M
H o y  -  H n o g r a m a k  c o J o B O . 1  •  H o y
J U A N A  L A  P A L I U A
s .E B Q .a j | . r A  E s b a
s, eSeguí^roente fu^oii ávisndps^ , 
í dlas de segurldád números S6;. k ^
L A
ÓmÍ ’ .ve*"--- M> j:«*SGUü-OC pciauiiu cil B1 lugar del
anuncla:fii ex{daKd&?;inor«egO| hecho,, ordenando el levantamiento del ca
i1o8,pobres padres de esos mozos perludfcadcs 
acuden 4. te autoridadludida! y denum:ian el 
escandaloso.abuso, el tremendo delito.
Í*® pruebas no son muy roí^n» 
í4®?i/*l̂ PAQ8jdé'esa índole se reñllzán coh todo 
génera dé preCaucfobeiyJs^M^^  ̂
l"PW W .4e ̂ \  resíflos? Muchos,
—  “i^e|:p4e1)!ó,*p r̂ó hiácá
Des grand^ éCreapipn ,̂ cinematográficas que duran cerca de; nna^horaV
1 2  h e rm o sa s-^ a m íia s  1 2  s e is  e s tre n o s  s e íá  *' ■ ■ ’
H O Y  E i  p f ó g r a i t í á  t r i á s  i i é í m o s o  d e  l a  t e m p e r a i
---------------------
Y ¿4<5nd̂  dejan ústedeó af büenó de doji
m íñlV ^dtr  SIIRBI? L »  C B ie ie  jistá qué echó por ta bO f^ael'& erá m ^
te cpnf quellas cartas que lahlp diérónrqüe 
hab!ar>fjiietido ahora, sin máanlvinds y,de 
l^iras^á-primeras, en ̂ l  > mliástfí^ 
Grada y Jttstíctef i^on un portento estos 
t©mbres/Aúna éftdcldi^laí vlvidüté,' un 
{pozo de sabery:' de inlveysalizaclóncle ¿o- 
f nocImientosl'^^Lo mismo sirven para un ba- 
I rrido que para u n  fregado; patéi arra^a-
Vayan ustedes atahdó ¿abos enreato de ÍS L Í??  
la récieftteiQrI;ste ni^i#rid^^^ H Í iw ir í l  tribunales
(Jo J^ ie rn p  f iy ip la ? ia é o
comp^elladM iénte ha resuelto el ^ . go te
;E¿áiasénfes/;,^,.
' Eldte i6)állss. doS"de. te lárd.^ í^drlb  teiat 
en el salón de,acÍos.deiteAcademli de testrpe 
clón que patrocina la JuveatudjReimb l̂tcaiia, 
tés exámenes generales de ios slutnncs de Ies 
cmséé^iüfóá' y tno^urña^ Y  á- Cüyo eetn íe in­
vitan áiQS ieñarei roclos y snbvendpnistas, 
como igualmente á los señores padres que han 
confiado la educación é instrucción de sus hijos 
Ó ios señores prófesores de esta Academia, 
Málaga 14
Canalejas.
Afremétióí ^  Congresp él dlRntedo a»
conservador y ásplirtóte .4 teinlstÍQ s^ o r I piíSSftee ̂  amigo familiar delv señor
Sllió, con el m1riistro^<  ̂inatrórpiAn PiíhJica 1 ̂ ^mejas*[e Instrucción Pública 
señor Jimepo; arremetió el diputado y ex- 
ministro conservador señor' Gpnááiéz Be? 
sadáí contra el ministró de I f  áciendá sefíói 
Rodrigáñez; arremetió el diputado y éxml- 
fllstro Gonsefvadot señor Sónehea Guerra, 
cont^ el ministró da Fomento señor Qassét, 
yen el acto, cua| si se tratara d^ HeVar á la 
acción^una página de' /7¿>'ó7ns, el'léñ'óf 
Canalejas, convertido- ̂  ¿ una especie d® 
SátQmé cón qúdvedp&i- cejaa hirsutas y ;bi- 
gptesccrespos,. colocó cñbezals dé IOS 
tres ministros en una ban'déja y se l^s qfrg- 
cló, humildemente, al señor Maura.
Es de sgppnerfqn®!® é^pitaplón de .tes 
mipl^rós ^beraíes, í híibierac ■ alcanzado
N o t e s M u n ío i p a J e s
liK i%iiiiló3t de ayer
¿féton en él d^jaóí§:4él terié-
dores de íáminas del Parqué-#^~0bf 4^̂ 
blicas, para :^atar eon e l í  ríifiéró deda eon- 
Dé ló que no se podrá encontrar explica-’ versión deiatnbné W
ci(^ algpa es. deí hecho sórprehdenfé dé 
hapéf^entfadto en esíe.ministerjp, el señor
4pd..^i¿up|, Y llJanfe 
daciones deUcádas, -difícílél y .lnl^ri0§ás 
con Ifrancla, y he aquí que Canalejas, de 
acuerdo^ Indudablemente, icon el peder-mp^ 
derador de la  monarquíaíí mete de rond^ 
A inopinadamente: en el Gobierno^ á un 
hombre político,de clertas-sígnlfleadónr bu­
yo últiifto^importantdy f  uidos'o acto parlá^ 
méntarip fuCdétpdávdé̂ ^̂ ^̂ f̂  
nqi|t|í|c!^djlla ^íq':ÓQl^Íj|e^
guida por Pránéiá en *ía cüeétión iparróqííf,
y aejo de tal , naturaleza^quetodoé losbíe- 
meñlós monárquicos
lá gaiénuá:da laé óbvencioné̂ ^̂  ̂ EstadÓ. 
V Fiésldióieí señori^ádolell," y asistieron 
los- ^floreé :dél Castillo*' (don.J^aureano),
piído teíp^labra conqüaW(f6iip!aÍ6d?ísuscem4'E‘̂ se‘éa*®alÍdad de-emigrante ai' BiasÍlV|'**baclendó la luz.vanVteiendo nuevas. prue< 
patrlób^ al ebandonerfóglaterra. «¡Yo veré ellbabiendo derfumbadót la tniíérte todas las i®®-y él tféniéMdcfdelltê ^̂  descubterte,.
Polo Sürt»; dijo, y efsctiváinéíí̂ ^̂ ^̂  visto. JVisüéñas ésperanzti qtie ábfigá. ' i f* dlmíslnio júw del dístrftp d s  te Alameda 
^ ff^ 'h e d í^ f , qarS-tes pocas hQr;í3'de hé-Í .-SercreegeneraUn®nteauebadéc^dé^#!^ 'W*? suiiu^tf*^
bi^ cfrcuit^d^te Bpticft.del triunfo de Scoít,ia¡b6r€u!osi» y,asm8j o " "prensa 
3  we
.......  .íé!%rste,a;dé''CfjiifaníÍ,,.en|
fpqmiteteaqué Amundsen ha,ii2gaíte al 
.papnaR8cáendo én>é! desdé tí li.atl
de s,¿8!do r«-|
desds-
c t ó a  ^x^cdtel^ y
Rein Arsu (don Guillermo), Estrada 
sé) y ,$ |ncbéz^ída (don Joq ) .
Abierta la Sésíón, se inició seguidamente 
un largo debat^ énb l' ífué - expusieron los 
téünldó^ Sus ÓpinlObes sobre; élpuñtopque
sé, díSCtitlé,' í - : ~ ' í  ■ * -r . . ' /  ' V
Fjna&néntóréh-.vya qué los réuHfícíi iló 
componían In-mit«a>de los acreeílores, ̂ , 
por lo tanto, np se podía llegar á la conver­
sión, sin^éonsúltáf las opinion^^¿de los au­
sentes, se acordó celebrar una nueva se 
alón mañanmsébado; .’á las cu^ra  4é ^ 4 ^
an ̂  dedisneq que le corto Iq
wpB* í : V; í -  |m ^ a s  tefteeactee que le amparen;.;
, _ . , i Para que la.opfaión piíbJicaisó gó extravíe
. .jPfóxlmamenfe á la misma hor.a M.suce-|con equivocadas 5; fantásticas re!aclonaa. ;de 
áO qiíé dejaútóttélatadó’;' sé desarfo otro [bstos hechos, escribimos-estas lineas.j-  u__.i_.-x-_ _— X , . MyléftámOs pfé'nám&flte convencidos
. . . ........ , . :  tan lô
La víetímá dé este, lué'donR Sf'
rn.ez Vega, profesor de insfibccióh nHirta-i '  ̂en ̂ rjuicio de quien hubiera cumplido 
la áu e lá ía ^ s tm ^ ^ ^  ^  e®®
dbida eiéL^tetlante por el propio re / dte ,No
ruega, á quien Amundsen envió un lelegramM ®” t^w»«uw, o® uce ti yuy utru t»
.puerto de: Casmanter díndol#9® bastantes Cjaj-aeteresdé ,ana!o|fg, éh é lk  
‘ ii| Paseó de te Paróte.  ̂ ^ i' . < : ^
é
I X j  u,^ ú ■ X.V f«H^b^;iÍPEafés.,Nó; aoipmbs^
La muerte se debió á una^eongesti^í^vfidos; so seres ctmsdantes, padres doló?
tebraii óue le costó la vida cad inaitepta- lrldos á losque con matas artes sé les quitó á 
ipeaménte.  ̂ ;o:>  ̂í Nas hijOs desuiado. SIpor susuertey por^^^
‘ c nisterlo de la ley hubieran ido á sarvir á la pm
> itrla, inl8Íón de hombres y de hombres honrados
t ó s d ©  B e i t e g a i b ó b
. . ^ Señor Wfj^tor de El Populáis • 
Muy féspetabie señor huéstro: Rpgámds á
y  dignos es dar por eljñ hasta la ^da; si es 
preciso; bjén Idog fuéfan; pero de ese modo, 
para que"quéden ó sus cssss«
siendo los Itemadoaá íf» mientras nuestros hi­
jos sufren y nuestras mujeres lloran.., de ese 
modo, normos relignamos á> callar y aunque
í.«SSL.„T® >«, nos fuéraén dio la exlitenclaí gdíarfamo® sin
ñas de su Hustrado diario i  las sfguientesiClHUey sobre los que cometWosi tal desafuera.
neas,:favofbof d  qúe le anticipan t e s ^ g m M g b ; ^ Í 0 ^ ^
más, silos diputados conservadores^no sé »'W ^«wnarqm e9s ,  incmso, .^
hubieran deteilMo én 'sUe^iTeteétltó A l ^ l é s ,  Jacharpó,d% pructente,faev pam i á ^ t  séáíárá á^to^^
_.o_t inoppríunQ y^de, temc|ñr|0. .negé roo-ándnles finpjjreHdamente;
gUnos.haRta el éxtremó dé; cáliflcarló Óetres híelerori b|anóó'de, súé cérisürás.y‘ loa iitres han caldo, Gomó; vicííiims-í.pr0ipiclato- 5 
|íias ofrecidas por el jefe demócrata-al; iWo-1 w !^’ ^®*iérdese JO; qué?Ie pcuirió
m h conservador) qiie por ahora sebabón-15 Vlllanueím en el Congreso, cnan-
formádo con ésós’ tres sacriflciósl  ̂ PiO«“n®!ó su di^urso sobreseí proble-
Compárese lo que hizo el señor Maura I Í* 1 i « ^ íriu ^
para sostener y defender á todo trance,! ¿Ha^fl®óo de criterio .el señofViU^ 
contra viento y marea y contra todas y chocante y mere ^
arremetidas de las oposiciones, á su f  upes-1 c®fte ,upa e^HcaclórP^nn^ Parlamento y '
: tO y combatido , ministró señpí Cte yattedo? Entonces,
 ̂dores, gán o e earecida é é- te*pun- 
tualaslstoncte-’.. t
__ _ wvixi , , ^  x,x- 1 El soñór 1^^3 86liá didgido b1 a!csl48 pro*
ío que acaba dé hacer eá señor' C a n a l e t e s v a  á entender entesa; cuestión con ujdenta del Ayuntamiento de .Cádiz rogándole 
~ ~ -----  * sus compañeros de Gobierno, sfñores ítega constar en te  sosten solemne del 19:>;decousus tres ministros señoresRodrléáñéz,|^® r n ? x  . , - • ir»#- . .  ̂  ̂ ^Gasset^ Jlménó én cúanté^tQs hSi sldo!^?*'®^®^'’̂ ®̂  ̂ y y;
é GiazkTrpranctsQo GaTTi'̂ ^̂  ̂ Pérez LQzom~Jüm.M Toro
éléflte®i^éóSSf':8éptente*:enefBó^^ . . . .. . . . .  nWGia^^'-PrañciscQGarMdoSáiad^^^^
y cómoñ^épeóbu# Ólufipiá^^ Benagalbón 14 Marzo ISUá.
á Scottf (IP t̂eéimL BújSsfa'deducírsétiaareón'^ ui* está ctededi' se iramita tfclimfcieñitê -̂ ün 1---2— '
defamós I p l ^ ^ r f ^ ^ ,  Imi ra^fclbsos ó ... Uho¡rped/es% farallísi Ve îteos úef p m SÍr
mienzan i  bi^guhtaréé &! será repetida 1a co 
media del Polo Norte 'de que fueron protago» 
itistss el comandante Peary y el doctor Kock. 
. X Nada <te|teÍtlvo pueóé dscirsé sobre tea Im* 
portrmte á ^  tanto no lleguen nuevas 
noticias dé} : explorador ; Amundsen, las cuates 
es de creear nffs.s harán j^pemr,por^ que éste 
se haíte hoy con; su barco «Ffamj» en aguas de 
CaBUiante,
á j f  ¡(nalq iám i io ; bace!
- ueblo
de B hagsíbón denuaciafon'ún héchó ésCáitóa 
IPSQ. Siis míosfbsn al servicio de las armas  ̂
iíegalípeáte, láfíístarasfits Y mtentras tanto, 
oíros-mozos ó quienes había corrappondildô  
quedab.aivtj'arqulkis entsus cadss,'excUando con 
su presenda el dolor y la ín í„. ación de Ioá|con la firma de Anfóñfo Roldám 
que ílnuebidamente tienen á sus hijos exponien  ̂J Empieza con esta redondüls • 
^o .a8 ,ld .,e!.tos cairpos de Mdllla May '% | r ( i é é t ó i o k S t ó  
nonrpso es servir a (a patria^ pero ir, por mai ® • - • ■
tes artes, é sufrir los nálBrales horrores de una 
^ffelíjf jéáj te a r  de pqueliós á quienes por nil*
Publicó Nitéw Múndo de 7 ds! mé? Bstual 
una composición titulada «Los Veñcedorca*
es.
Puede petefír qua;ScoSt' se ádeSáníaía á su 
rlVal Atedhdsény yÓdandb éste ilegefa al Fóló»-;. * r 
gepg^flcó, encohfrára en , él dócumentós ói de le fey corresponda eá vérdádtera 
prueéaáóete.vl^te Scóti; razón pq^  ̂
tan pronto puada ponerse en camunlcaciÓii con' 
el mundo habitado se apresuraré, dando mues-̂ j 
tras-de una siiiceHdad y de una nobleza que
habtet muy alio de él, á
dél éx^^prador Ing
comutiiesr el triunfo
___  _  . . iiclpendó íüeéq á su
sotieranó  ̂sagdn te'Kk'bía 'prometido, él tesulia?
e l S d a d e r o » m o ® W s K j f c i « ó l l t 4 i ^ y w ^ ^
nacida pór vittúódél Yfefgóñzoqqt pM ó Ó© \
La PlüMéñcd y  Iqué por sarcasmo se h a j”® 4̂ *̂ ®̂ ^̂  á̂  sebea r qué; e© lo
venido Uamapdo Ubérál óemócratlcay 
Véase ̂ i ahora ,éftá' cdqféteépte 
tfáda'Ip/ écpénÓéhcte éfkqiíe Capaléjaé, 
désde qúe es Pódéfv; ha vivido y vive polí- 
íIcamenteÍGon respecto al señor Maura!  ̂’
‘ Yno es que á mosofro^ hós im^ríé,
í que son y lo que representau sus
- Conxincógnitas y trapisofidas de esa es­
pecie ho débé cohséiitii^tf puébló digno 
que logObféyhéh."' ' -̂’' ' * ... .
Qúeda; po f̂irr> él señor Navarrorrever- J ñ® Ptierto 1®
r en Hacienda, porque tal cartera no, 1a 1?
su representa
dón espéclalpafa la meñeiónadh áoiemnfdad. 
. Los Cteritros y'Sóclédádes de eSpsñótes en 
ciiyo'nómbré habla el señor Lsbré, ‘spn íps; sf- 
guientest Sociedad Patrlótlcá' Eáphñdé, de 
Buenós AiféV Sóclédad Ibero Ámsricanisr Pro 
j Válíé Mifiórf dé Buéi^s Átres, Ésplíñó) 
i de Méjico, Centro Español de Tampa, Casino
.. V. —« f -nh¿*ttnfe nriü. íikr,.oi oír,/! I 1*18 de Cüba, de te cuaUorman, parte. pd®*
lizqdq¿eVOSOS tres mteisíros, ho; lo quel®?®®^®®,??® del Casino EspafloJ, y el Gento) ;-Ásturla*
queremos hacer resaltar/porqué eé bueno « í 5? ftebana, los Gásteos-d^^^
que la ópílilóh'pública sé  dé qUéntC d é ^ lo ! “  ®<5Io del señor Canalejas de ofre- ̂  Grande, Cienfuego3^> Cár^nasí ManzimUlo,
yacpbébe c ó fe é t  a íé é ñ o b C a r tS e já s :e s ]® ^  í^ á te „ p ru e b u  lo deá-1Materas, S a t í t ^ s ^
cómo procede, cuál es su veredera sitúa-i °f^®|^*®fe Y atolondrado qu© anduvó,en 5^^
cíónnpU que todos puedan m  ^ ’‘Valor!<PÍW,:br^Ye.:^^ Consolación de! Sur, Caraajuani
rtal íy  > efacHvo <]BVlte¥én; ilnbtora c S d ó * M  &  “ l ” Erto‘;  Centro» tienen el prop6.lto de enviar
cuando de nuevo, y  como <le tóáTtmlí>re,i” “ “ ™ 3 conHatoun ministM̂ ^̂  F boniídonen de espaBole. residente, en Araétlcn
trate de aturdir al país con su Inacabable] ^ s t é |  ppesi euHa^.enite el señor Nava-^ j  
véíbórí’ea; •  ̂ v <? n ) |i'*̂ e etcétera, con toda su ^prosopopeya; de y ¿
Dijo infinidad de Veces que ftO-hafte'óH-^l^— financiero, como plato de segunda |currffán á tas fiestas óonmemófatívas coiHápi' 
sis parciales; cuando se le hablaba de l a ! ^  . , k  f das escultóricas, monumentosdéé^^
» á c ió n  m k ú  'teéhos insegura dé cual- . í̂«;,®«^*3argG,^ha haciendo de-■ mportancte^
de los'rairtiátrós, contéstábaV.lnva-f un tanto optimistas y prome-. Hbros dedicados al periodo histórico de 1810
Hábilmente: ' ' . . .
-rNo hay nada de eso. Iremos á las 4-
tes^todos los ministros como un solo hom'^Mctonar á \a ^ rm a  unoá pfesupues o^á  |^_^____ _________________ _
bré, y cuando nos llegue la hora de dejar f austo de ios eonserVadí^s,^ por que eso, ¡ pida escultórica que él Gobierno del Ecuador 
el poder, saldremos todos juntos. ( ©Píneben las Cortes y que se de-: ¿felfeaá Mejíá Lequerlca, otra lápida anáioga
y  ahí está cómo lia cumplido sus prome-1 iftteihw un poco más claramente las negó* . 4̂ 1 Ayuntamlérttó''de Bareéloi»! á don Ramón 
saá. En cuanto á Maura se le ha antojado,1 ®Qn Francia,^  lo único que' se ¿ázaró Dou, primer presidente de las Cortes
lauréscindido de tres de sus ministros, v páfa sustituir á. Canalejas cóó Mau- dé Cádiz, un moríüStento de mayorteoiisidera-
' "  ■ crisis pardal á esos, por ra.  ̂ :  ¡ díte que dedicfahle  ha reducido la
que los conservadores no han señalado á 
más.
jConflados y seguros pueden estar los 
iHinistrós liberales con un jefe y presidente 
como Canalejas!
Apárte de éste aspecto de la reciente 
crjste, que ttiaróa de un modo indudable el 
estado de sumisión en que se halla Canale­
jas ante Maura, hay otros detalles que no 
dejan de ser curiosos y merecedores de un 
exámen, aunque sea ligero.
áQué significa, qué representa, pregun­
tábamos el otro día y repetimos hoy, el se- 
(Icif Alba en éste ministerio remendado? ¿A 
Qi^^éóebe ahora su inopinada exaltación? 
CoittejÓe ésta cdn la actitud, un tanto du­
dosa, q ^ é s to s  últimos días ha adoptado 
el iefíbir Móféi y exteriorizada en un dls- 
ójfiógerbglíflco uu® nadie ha podido des- 
djráy; qfuizá érseñóf Alba sea una cuña 
wétteá hábilmente éh éj actual ministerio 
a expensas deí atolondf amiento de Canale- 
iaá. pata cuando á Morét le convenga útiH- 
zqrlé para algo parecido ó semejante á lo 
dé tefamosa cfísls llamada del papelito. 
^ a y a n  ustedes á saber qué se traerá don 
^eglsmundo, que dicen que tiene debilidad 
Por el Ingenio, un tanto travieso, del señor 
Burellí..,
Para Noviembre, como se ha .Visto, está 
emplazada la vida dél actual remendado 
Gobierno. * j :■ :■ -'X ■ ^
'la Cámara Bípañóla, el Ateneo y iáCámara de 
: Representantes de la Isla de Púertó Rico, üha
J i iv # i |i i i i l  BéisubliG tenlí.
Por disposición delsefior presidente de esta
I lápida óóiimdmórativa de dón Agustín Argüe lies, doéteadé por los Ayuntamientos y Socte' dades de la provincia de QvIedÓ y los Centros í Ástürlanós'dé'Módrid y^srcelona y otra lipi- 
; da ó monumento en honor dei últtetepresldente 
!del^ :!Qortet doceañistes, el sacerdote mexl: 
canp Oofdoa, por suscripción de españoles y 
te^cónds estabiecídós en'Méjico.





--------------------j partiteiron éóh diirécetón aí
PüiaS^ eii i91Q, lá de Scott, fu dé Amundsen 
y teilíél-teníeiiíe japonésxShlrsso, y de ellas las 
det tolmeras reunían gramtes: probabiildades 
de éxito. Amundsen tejtte á su favor, aparte 
del concurso dé'bPtebresiJiBffeetame 
rados para las pefiaHqiL4é%y riesgos dé las ex- 
pedictóhes polares lá, éxperlencta por él ad­
quirida en láé qu® Óbh entetiorldaít había rea­
lizado. La prlteéradééstasteé te efectuada en 
1897 álas ordenes del "caplish 'Qorlacho; en 
1903, Intentó comprobarla situación del polo 
magnético, objeto que na pudo lograr hasta 
tres años máé tardér consiguiendo entonces 
también haHar ei pasajé al Nórte, entre el At­
lántico y el Pacifico.
Sqott Iptnpoco era un rival desiu'ecisble. 
HabiaXacómpañado á su amigo Shackíefan en 
la mayor parte de su marcha sobre tes tierras 
Inexplorada dei polo antártfeo, y aprovechan 
do ios datos entonces fecQgIdos y los trabajos 
hechos, propontese avanzar cuantóle4uera po­
sible por te-rute seguida en la prbnera expedí 
clón, invernar en el iífnite.de fe'tierra glacial, 
y en el teéi^á^Oétubfe lntetef él úitimo esfuer» 
*¿b;'pá>á en Dteterabre.Veh
meiríe teíoteráble. ,
¿Cómo pudo suceder tai cosa?: Muy senclilq 
y fácil. &e forma la lista de' los; que han d  ̂ser 
sorteados para el reemplazo de 1910, se Incluí 
ye e t piiée é!,mayor ú te ro  posible de ausen  ̂
tey, deáconócldos y hásíá álgúá que otro difán- 
te y se Verifteh él sorteó sin qué éij éste seto 
se,|éve á paba Jiteguná ,ílégál|dá4. qué ppdcte 
levantar pratesteá> L t suerte vá adjüdlcáúdo 
á cada cual un ú te ro  cualqnterá. , ; I
* Primeroí i José Moreno Gutiérrez que .obtu? 
vo el número íl, lé agregaren él número 70; 
qtía eon ŝpó.ndi.5 al 'em^radó ó deseoaoéldó 
Pédrb Belmónte Marmol;  ̂ - >
. ;C:Antonlo Pifez Moreno, que ób¿
,fU;Vo|í ú ü te ó  ̂  lé Bgtegáf'ón éL78; qutc0- 
teéspondló á Díaz Bálóf, tambr éóp migra-
dó ódeseonQeldp;: . ;
Tercero; Áníonid Márfln jitíienatque opte? 
VO>el RÓm|rp^8,ríe agregaron el ^^r que; tuVo 
de suerte focarle á Frateco l^diHgKez .̂ Vtóat 
fallecido á los tres mesee de edad, ̂
¿iCURrtp; V Anlanio y|!tedrea,Fefpández, .qué 
aí Btt«teró- te ' ágr^a-
Quinto: Rafael Molina Guijarro, obtuvo en 
el sorteoi el número 17, leJué agregado el 90 
que ib obtuvo el emigrado Valentlh Díaz Arlas, - ; ' - ■ : . r . 'v-
.Éexto; José l.ópez RandÓj que le tocó el 
numero 14 le fué agregado el 8a,: que lo obtu­
vo JSugepio.Gpnzález Rúiz, tmnbján emi­
grado.-.; -  V-.I;-.-;'
Sépiimo: Antonio Pérez Díaz, al que tocó 
ei 23, le fué agregado el 7§ que lo obtuvo el
ya Vienen los patedtees, 
ya sei^otealáfflborez^ V 
• .y pl sonar de Ips cterlnea. s ;
Pasemos oyen eísónar».
y.varao^detenie. ;
•; Deja a.M, ÍQ® versos consónanteéy sé* arfan'*
^  por romance,; éij esta fote^^
iPlazef qué llega el cortejo, ‘ '
qué yá sé ocerPo á tes/>gsr/fl5 
' , te legión;de los guerreros.»
. ¿No le sonaron má! at lutór las claco paíú« 
oras asonaíitedas en”¿isr qué encúló dentro de 
éstw tres primeros renglones? V
estudiar; a te^ , 6 : por lo menos 
leer te iroíoofo del gran^^aot, antes de lan­zarse 4 escripir, y , lo
ppbl^r versos, r 
¿estámós?
qne^es mis grave, á
¡ { í ó r t o  á  j r í n l o
RpídíflÓn ¿!éHÓ8%af tfvbs fédbito te re­
acción de EL Popular, pára el reparto da 
premios entre los alumnos de las escuelas tei- 
.5f?í cuyo acto.tendnl lügar el 24 de Marzo 
anIvet|krlo de tefAsamblea del Lírico, 
te cimentó la vníón de ios republicanos, 
c . ... Pesetas.
áétuár,
en^que
SuúiánnterIor^^i , . 
Don José Romero Mártte ! . , 
Den Rafael Carmona H ted o  . 
Dón FránciS^^Pszio C áfteas v 
Dón EnRquo'Robies Hurtiídü. . 
; Dón Fránclsco^ánchez v> i ; 
Don Sfl$vadór̂ Fernández->¿- . ,
entidad, se convoca á todos los socios de la l íos amerlcános y  los éSpáñoles de A te icá  á 
para que se sirvan concurrir á nuestro ! las fiestas conmemoratlvás de Cádiz revéñtírámisma,
Sócal social con objeto de celebrar, sesión de ! pósltíva Importancia y que se esperah de un 
segunda convocatoria el domingo Í7 del momento á otro representaciones autorlzadás 
tuai á tes doo de la tarde para el despachó de ¡ dé viifiós Centros ttesáttájitlcos conteatando á 
te siguiente orden del día:
Lectura del acta de te sesión anterior 
2" Extracto dolos acuerdos de Junta DI
rectlva.
3. °' Movimientos dé socios.
4. <* Lectura de los estados de cuentám 
5P Lectura de documentos.
6. ® lAfermqpde.comisioneSf
7. h Amortización de tres acciones.
V ,:PrQpo8lcionea generales 
“ 9.^ Ruegos y^íregunías,
10. . Plscuslóht f  ipf obséffi  ̂ nuevo Re
gfaméiite.  ̂ ‘ ' 
ga 15 de i 
RMríéüez,




jrláte Marzó de 1912.' -El
♦%
8 e c f e t a . Í P i m \ # í a  ¿ ¿ n ié t i tu c ió n  n ú m .3
i  ;. A tete#xpnce\4á4f ma%no 4)íré# ia 
I taró® y de siete a nueve de te nochet
se entera con horror de que no es así. Encani 
pío, el que sacó el 11, tiene eb70,'>Como queda 
qícHó,' y no ha de venir á protestar dél cambio, 
tomo emigrado ó desconocido, Y claró: como 
siete 4e los mozos úHles qu& QbtuvleVc,núúme  ̂
ros bajos aparecen con lop números áUos dé 
los ausei^es, desGonocTdbs, ófcl, y ‘ éstos' au* 
iSentes ó.desGonocidos que.tlenén de'spués 'por 
arte de prestigiditacióny númetos bájOi' no 
se presentan, la eacaía¡cqrre, y  el 60,. e l . 67 y 
el 68, etc.,' que debieron ser excedentes-de^cu" 
po. resultan soldados y  sotes tteniaá f itesyse 
les lleva'á Meiilia, de dondé Dios sabe-̂  si^yol- 
verán;
Ayei ttefi^,^sembareó del vapor Julián 
uno de los j^asageros deí mismo, con el 
p íópósítq if dqr un paseo por la pobla-
ELrefeiioiujetQ, cuyo nombre era José 
González: Carbonero, soltero, de Veliiti- 
cuatro aftei dé 'edád y natoriíl de Lorca 
(Murcia A so-encaminó por el muelle de He- 
redia-.
Al pocolptó, fué víctima de un ataque 
de asma, í^ayendo al suelo, como herido 
por el rayó.
Las péf|gha? que casualmente fueron 
testigos pg^pñqiáles dél trí^fe suceso, co­
rrieron presurosas, intentando; prodigarle 
algunosa^Hiostpero resultóon vano, por­
que el ih te ^ ' fálleció Instantáneamente, 
comprobándose Ja muerte por la rigidez 4e 
su semblante, y por. haberso paralizado tós 
palpitaciones del corazón. !
I ”ocWo FranC!8Co;^rtin Heredia. f Don Enrlquó-Laza Herrera
L El padre.delnúmero 68. se marcha tan con-i Un repübllcánó ; , 1, ‘
.tentó, pensando que su hijo está ílbrcj como Don FrencIsüoíPernándéf. ‘ 











1?'8 25V. Total. . i . , ? ■
' Don Rafael Raíz Valle, cinco cerotes deh!>
g08. ' .  . ,
Don Juan Mancera, dos docenas de aíparga* 
 ̂  ̂"'Cottiñuará.
tre
tes Esciiélas teicaó, ruega á fas béteónas que 
ahuncte“rdn su ptopóslttf de éñVíar dénluvós^n 
¡metálico ó éféctos, y á aqúelteá ótFas (fetó qufe-
Pero ¿esto es verdaj? Esto es posible? se m n  msQPÍeíSfi aí simpático acto, no “demoren la 
preguntará el qae leyere; Posible y verdad, Iremlslónide su óbolo, á fin .d? contar con é| 
d sgracladamente cbntestamos. En un puebloÍt!«>i»P® 'nécesario para que,, ordenadamentev 
pequeñó; el día del sorteo de quintos, se con* fvuedan loS comisionados asignar tea recompen- 
gregan casi todos los interesados y personas | ®3® S ujHmar los prepamUvos de If bette fieB- 
dftju familia. Y aunque el egotemó huniaiió e's fta,' Cuyo lucimiento, ppr niSrlfo dê  la' bóena 
grande y cada uno Váá ló que te íúteresa, por obra dê Joq donsútes; quedará, seguramente, 
curiosidad, por afecto, pl que está affí no se cómb ejemplo y esflmíílo, fecuerdÓ y ¿ I t ó  
contenta con conocer sû  suerte, sino que .qule<Ipidij eq lometmirla, de tqdos. . c 
re enterm'se. y ae entera, de la de sus amigos y |
conocidos. A este, que saca un.número alto,! * ‘ ^
S m i í S f - —  « o m i s i ó n  p r o v i n c i a !  ^
Y eóel café y en la tabana y e» eP hogar, I.. prealdeapía del señor Rosadô .Gonzátez
se comentan durante muchos días fes dételes ayerítaidedichoorganlahioi Asistieron
delgórteo. ¡Qué suerte' la‘ de 'Pii»anrtl'YÁii<s i®® señores etey^García, Leóo :y Serralvo,-Eé’
7  -  ln?Í8teínte CO' I Leída y aprobada, en primer términoí el acta
rre ei.runmrrde qite á Zutano que sacó; eL 14 de la sesión anterlor,'8e adoptaron ios siguientes 
le nanpuesto 9t\ 82 y qvQA %\i psire  le ha acuerdos: ,
costado los dineros^Bioi  ̂ cambio;- y cuando Que quedoaobte láxinasa: el .informe del-tssflor 
más adelante se vCpQr. 'útodo evidente que te arquitecto provincial, sobre la Intensidad lumínl<
%
m u V ie rn e s  1& d e  JUarxo d e  1 9 1 9
CAI£NDAiaO Y CIATOS
Luna nueva el 18 á las 10'9 noche 
Sol sale 6'49, |)dnese 743 ^
Soaiana 11 «“ VIERNES
iuntesM  San Raimundo.
dantos fU jwaíii^-rSan Patricio.
látilléo Vara h #




Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
13 de Marzo del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 12 de Marzo. . . ■ i 
Ingresado por Cementerios. . . . •
» » Matadero. . • . . •
9 » Matadero de El Palo. .
s  a Matadero de Churriana.
» » Matadero de Teatlnos. .
» > Carnes frescas y sala­









t o t a l
Haberes por compensaciones . . « . 
Conducción dé cadáveres de pobres. < 
Ataúdes para los mismos . . . • • 
Arrendamientos de terrenos para el 
campo de tiro. , • « . t ¿ t i 
Limpieza-.
Arrendamiento de estaciones sanitarias 
Medicinas á enfermos pobres . • ■ . 
Servicio de carruajes. Sanidad . . i 







de corcho, cápsulas para botellas de todos coío- 
res y tamaños, planchas de torcho parajos 'pies 
y salas de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z  
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.M7 
tantes Marqués) Teléfono ndmero 311.
Igualeja, Juzcar y Teba. x
Viernes 19.—Benaoján  ̂ Campillos, Cañete 
Real, y Cuevas.del Becerro.- >
Sábado 20.—Atájate, Montejaque, ParUuta. Pe- 
ñarrublaj Pujerra, Sierra ds Yeguas y Yun- 
querá. ' ' ■ ‘ ; '
Lunes 22.-BenadalId, Marbella y Mljas,  ̂
Martes 23.—Benahavís, Iznate, Jimera de, LI-
Total de lo pagado . . . . .
Existencia para el 14 de Marzo . . . ^
,  . . . .  . ’ i0.179'52
domiciliado en...>.. á Y
TOTAL
CADERAS
Hijos de Pedro yails.—Málaga 
Escritorio; Alameda Principal, número IS. 
Importadores de maderas del Horte ds Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar ib e r a s ,  eella Doctor Dávlle 
afitss.Guarteles. 4S)̂
43RAN INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Piguerola, cons­
tructora de pozosartesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aorol ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la protundidad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, WO 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valeat.
Valle
Gallardo, don Manuel Domínguez y  don Francis-  ̂ _____  _________ ___
co J. Perea, contra la puota que les^fgnan en el  ̂ Jubrlque, Manllva y Moiida. 
reparto de arbitrios de Yunquera del año 1911. I [Miércoles 24.—Qehalguacll, Ojén, Tolóx
Aprobar el dictaméñ de la ponencia sobre recia-1 de'Addaiajis y Villac ueva del Rosario., ■ 
nsación de don Manuel Noguelra, á nombre de do-1 jneves 25.-MacharavlBya, Nerja, Pizarra y 
ña Ana M.** Boix Jiménez, contra apremio delf™QgQf¿t,, . . .
Ayuntamiento de Málaga, por débitos de arbitrios i >^ernes 26.—Alcaucin, Fuente Piedra, Istán, 
de alcantarilla de 1906.  ̂ _  Mollina y Vlllanwfeva de Algaidas.
Aceptar la propuesta hecha por el Colegio far-, 27i’̂ Perlana, Sayalonga, Sedella, To-
mácóatico, para loa señores que han de Jormar | |.fenionno8 y Viñuela. 2 ,oarte drf tribunal de oposiciones A la plaza de j Lunes 29.—Mellüa, Alhucemas, Chafarinas y
gde edad, de profesión......do i il . .. V(
IbI s . con el respeto y consideración debidos, expo- 
ne: Que necesite acreditar para fines electorales 
que es vecino de es|a.......en la que lleva más de
dos años de residencia. Por ello 
Suplica á V. S. que, teniendo por presentada 
esta solicitud á los efectos que interesa, se slryp 
ordenar que por la Secréthría del' Ayuntamiento 
y con su visto bueno se me expida certificado bas­
tante á acreditar m! cualidad de vecino dé ésta 
......con más de dos años de residencia, haciéndó*
lo en papel común, como previene el párrafo 2.-° 
del articulo 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espero merecer de V. S> 
cuya vida guarde Dios muchos años.
 ̂ ......á...... de.i....de 19...
Félii
A L M  A t í E N ' B I S  
-  D E  -
iáeiíz GálYO
fT im ras mitítrias para taaKes^Mrmalas9Mp$eial§s para toda clas§ d9&uUi»o$
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Direseiém Granada, Mhóndlga náms, U  r
acta su voto en contra de la apróbaclón de , dicha
^Tprobar el Informe sobre la certificación de 
ineresos que con relación al año de 1911, remite 
el alcaide de Alhaiíríri de la Torre.
Quedar conforme con el Idem sobre exaccigi 
de la multa y apremio Impuesto ai alcaido de .Ata- 
iatef Ipor no remitir la certificación ds ingresos 
itíe con lA relación al año de 19Q9, se le tiene
reclamada, conmliifhd,olé al J f " P f  S
la W en síó n  enel cft,go si no cumple el ser-
^ Apwbar el iaem sbbré 
toda de los gastos efectuados 
Enero último, en la Hijuela de Expósttu., 
lez Málaga,Importante 741*93 pesetas.
Quédar conforme con elldemIdem dufanléél 
mes de Febrero anterior, en el Hospital é  Hijuela 
de Marbella y Hospital é Hijuela de Ronda, ; que 
.ascienden respectivamente á 1.091 pesetas 47 cén­
timos y li949‘57.
Aprobar el ^foruie deJaJConJtaduría aohra^ja
solicitud de don Antonio Muñoz BanderaSj guarda
diurno que fué de la Casa de Mlserlcbrdla, tate- {mj|jjgj.p 1.3 0 1 á í l .600;
Peñón de Vélez, .
Martes 30 —Anteqúera, Reemplazo de 1912.
; Miércoles 1 . /̂Mayo.—Antequera, Revisiones de 
4911,1910 y 1909. , .
Jueves 2.—Ronda, Reemplazo de 1912. ,
Viernes 3.—Ronda, Revisiones de 1911,1910 y 
1909.Sábado 4.—Vélez Málaga, Reemplazó de 1912, 
i Lunes 6.—Vélez Má?aga, Revisiones de 1911,
^^Mmtes 7,—Benagalbón, Olías^otllinejó; Tó* 
talán, Casablqnca, S.affl, Tánger y Tétuln.^^ - 
Miércoles 8,--^Málaga, Reemplazo de 1912, del
A Jueves 9,-^MáÍagaiReemplazó dé, 1912, del nú’
viernes lOl-^Málagé, Reepiplaib dí̂  1912,* dél
Sáfeauo Reemplazo de 1912, del
número 601 al 800. ^ íIp 10 12  deíiiú-
Lunes 13 -Málaga,Reemp.??® 0?
mero 801 al 1.000. . _  , .ía-ioio délMartes 14.-Mél»-ga, J^emplazo déJ9l2, de»
número 1.001 ai 1.3000. loio dpi
Miércoles 15.—Málaga, Reemplazo de 19.12, del
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, siempre deseosa de complacerá au 
numerosa clientela, ha-hecho .importantes rebajas 
en todos los artículos como final dê  temporada. 
Lanas de seflOra desde pesetas 0*40, Género de
caballero desde pesetas 1 métrq, Verdéde 
éaloéeu cubre'corsés, toballas, género de 
Piezás de eráho oro á pesetas 8‘50 la pieza
á rd* re- 
punto.
I^é  Üe 20F g , 
metros. -r; '' *
Alfo’mbras con'SS OiO de baja y tapetes mesa.
doce años de edad, Joaquín Garda Jiménez 
(a) LoquitOt ae encontraba ayer mañana blas­
femando en la calle de Torrljos, hast*» que una 
pareja.de guardias de seguridad lo condujo de­
tenido á la prevención de la Aduana, pasando 
después á la cárcel, y no al manicomio, que sé̂  
ría él lugar más adecuado á su apodo,lo que le 
evitarla ocasión d,e cometer nuevamente la 
locura de blasfemarf i:
™ - , . A éúidéH téé d t l  tr a b a jo  
. En e l néfioclado ,de Reformaa sociales de 
éste Gobierno dvirde han reciblar varios par­
tes por accidentas del trabajo, que han sufrido
Ipr obreros Jbsé de la Torre Torre, Antonio
y
¡Verdadera ocasión! ■  ̂ i, '
Lanas doble ancho,para señora» ^  3p, cénunu^s
[metro.
resando se le abonen sus salarios correspondien­
tes al mes de Enero último.
Quedar conforme con el Idem Idem sobre la 
del portero cesante del mismo establecimiento 
don Francisco García; García, solicitando lo 
mismo que el anterior.  ̂ V
Quedar enterado del oficio del señor prasl-
subvención qué'fué votada á favor def Montepío 
de dicha Asociación. ■
Que quede sobre la mesa, á propuesta del señor 
León y Serralvó, el informé de la Contaduría 
sobre presupuesto formulado pdr el señor arqui­
tecto provincial, de reparaciones urgentes en la 
Plaza de Toros, que asciéndé :á la, ?aaia de 1.979
peMtas-h^bjendo más asunlps dq que ,tra|ar, se 
levantó la sesión
lis «Hliiiis
J5I in q u i l in a to  y  la s  p a te n te s  
Don Joaquín Madólell Perea, alcalde
^onstltuclonaí dé ésta ciudad. ,„x„ x
Hago saber: Que con el fin de facilitar á 
los contribuyenteMi examen de los pa 
drones formados para la recaudación de los 
arbitrios de Inquilinato,y patentes para la 
venta de bebidas gaseosas, espirituosas 
alcoholes y perfume? y, en su consecuea 
cía, puedan establecer las reelamapioneb i 
oue se crean tener derecho, se prorroga n 
plazo de exposición al público de dichos pa­
drones hasta el día 18 del presente_^mes pu-
diendo examinarse en la seccl<^ de 
tabiüdad de este Exemo. Ayuntamiento los 
expresados documentos á las horas dept 
cin3a
Málaga 9 de Marzo de19l2.--El alcal
Jpaqttín MadololU ./, •  ̂ '
delViernes 17.—Málaga, Reemplazo de 1912,
.601 al último de los sorteados., „  ,
Sábado 18.-^Mélaga, Revisión dél Reemplazo 
del911.
Conviene que estas solicitudes se- éntreguén 
bajo recibo para poder acreditar su presentación 
en el caso de que alcaides, párrocos ó jueces mu
I n i p o x t p Á i i t e
Se reciben encargos de spmbreros para señoras.
Larir Lenguro,' Antonio Fernández López 
José I^rtin Medina. -,  ̂ .
I n t é p e s a i i t e
Récomendamos aí público, en general, que 
.para cualqúlet encargó que tengan que hacer 
para el día dé San José y deméa featlvtdndea, 
,4engáh en cuenta que la «iPasteleria ünlVeirsal» 
la primera casa de este ramo en Málaga
De la provineiá
O e u p a é ió n  d e  u n  a r m a  
La guardia elvit de Coin ha denunciado ante 
el juez municipal de la expreaada vlUa al veci­
no de la misma Miguel Valenzu^l^ Rodiiguez 
al que se le ocupó una esco^^ta, sin la debida 
Ucencia para su uso.. ^
Q m nado e n  dep ó sito
Ei alcalde de Ronda comunica á este G'jbler- 
no civil que se encuentran en poder deí ¡abrai- 
dor José Orozco Sánchez cinco cerdos, halln- 
dos en terrenos de la finca'denomInada«Ventci- 
rillo de Orozco», cuyo dueño no ha podido ave­
riguar, á ^len pertenezcan á pesar'de ias ge»- 
aüzadas con dicho objeto^tlonea re l
es 
_____________  ______ _ « íPara trabajos ,4eltea^óo?, e^^
nicipales no qlilsieren’ expedir los certificados ú ¡ pinturas y flores artificiales. Sé necesitan aprcn-l |gjC(ji|5ñ géiferpa 
observaren injustificada demora éñ la ézpedíéióh.; t dizas y oficiales. Se den lecciones.»Josefa Lonejo i p|g| esmeru enJé, eléhpraélpp qé éUf árpculps.
' • Pasillo de Santa Isabel num. 23, principal, e s - | - gj, ¡Qg
quina a calle Cisneros. _  I riaTTepostétia y  conflíé̂ ^̂  ̂ ' ‘ ‘ ,
I v í i n n r p Q  m í r e o s  I GrUrideé éxlsténclas en ’Wnós; tUanzanf tes,
L i n e a  a e  v a p o r e s  c o r r e o s  %^úarülénteg, cognac; ron,
árflt-HlnB-nt-OtlInH-dii esta Í7á.
Recordamos que tanto las solicitudes coipo 10̂  
certificados se extienden en paperslmpíe coinéfi, 
siendo éstos completainente gratuitos, por 46 cuál 
no hay que abonar derechos ni gratiflcacionet de 
ninguna clase.
v a p o r e s
Salidas fijas del puerto de Málaga
Ct arbitrio de iiutniliiiafo 
y los locatey dejtiaados 
b INienda f  iodnjtria
t»
f
En toda habitación deitinada simul- 
táneamenté áVlyienda é industria, se 
computará's,plaméhte el 25 por 100 dcl 
importe deralqüiler como precio de la 
vivienda pargjos efectos del impuesto 
de inquilinato. '
í/i 1. s
El vapor IrasBtlántfcd'fránÉés 
saldrá de ^este puerto el día 16 de Marzo,
v:a '
y>deááí  ̂áirticuios'preplostlé esta clá»t ué Es­
tablecimientos,' y.de las ttit^oreainiárcas.'
PASTELERIA U^IÍVERSAL-Grít/rárfíí {27 
(al lado de tes máquinas Slnger.)
jU e m e n te
Por el Gobierno civil se han dado tes órde
a^ml-
Lunes 20. - Málaga, Revisión dei Reemplazo de
^^Martes 21.—Málaga, Revisión del Reemplazo de 
1909. ' > .  ̂ '
Áudieiicia
 ̂nés oportunas para:ej Ingteso en la sección co­
rrespondiente dél Hospital provincial, dote de 
(mente Ramona, Resifia Reyes. . - , \
-------  - , X - ,  - i V .v J É s ta d fls d e v a o u n a é ió n
S r " g í p S r d e  y B«eío? 'j; El gobernaflor «yll ha dfrWdo uní A a la r  9
Aíces y cofa conoclmlenté diréétoparáPérátiagUá, tos -«Icaldcs de vario8jpueblos.de esta-^provln  ̂
f Florlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas ,y cía, interesando el envió de los respectivos es* 
i Porto Alegre con trasbordo en Río ,de 'Janeiro, tados de vacunación, correspondientes al pasa 
para lai Asunción y VilláVCOñéépclón con. 
i bordo éfa Montevideo, y para Rosarlo, lós "plintos 
' de la Ribera'y los dé lá Costé Argentina Súr y 
< Punta Arenas (Chile) con trasbordo en buenoé
Censo electofal
S e c c i ó n  d e  E s t a d í a t i c e
Habiéndose dado principio á los trabajos prepa­
ratorios para la próxima rectificación del. Censo 
elecforal, todos los Indivlduos quenp se b|llen 
inscritos en tes listes del expresado Censo, debpn 
sjesentarse hasta él día l.“ de Abril próximo éti 
íabfíclna dé Estadística de esta provincia, sita 
Alameda Principal 41, acompañando certificación 
del señor juez municipal correspondiente '̂ justifi­
cativa de haber cumplido 25 años de edad ó de que 
iQs cumplirán antes dél 6 de Mayo de este año y 
además otra certificación del Alcalde del respec-. 
tivb Ayuntamiento de contar en el municipió dos 
ó más años de résidencla, y cuando se trate de 
individuos que no figuran en el padrón municipal 
además del antedicho certificado de edad, basta? 
rá qüé-el respfectivo Alca'de certifique bajo- su 
responsabilidad que lleva dos ó más años de résl- 
denciaen el municipio ó, en su defecto, que eU«ez 
municipal certifique quq ante su autoridad dos 
vecinos del ¡mismo término han declarado, bajo dl- 
‘ ■ mismos, que. el teterésadollgencla timada por los ^
cuenta dos ó Ijjás años de residencia, aunque no
\  JSuSpensiióJi
La causa soBifé homicidio procedente del juz­
gado de Torrox, seguida ¿ontrá Jos hermanos 
José y Juan Bautista López Navas, señalada 
para ayer en la sala segfanda, se suspend ó des­
pués de( exámen de los procesados, por; inconi* 
parecencia dé buen número de testigos. .





TfTT-T-T- -j. f  \
, . El VSpkicteNóA^^
seldr^-de este puerto el día 2̂6 de Marzo admi­
tiendo paságeros y carga para Tángér,^.Méjilte, 
Netéours, Orán, Marsella y carga con frasbpraó
5ará' íós puertos dél Méonéfránéoj Indo Chiba, 
ápóii, Australia y Nueva gelandiq.
,EL vapor trasatiánticofraheés
: ■ P ft i* a n á . : ■
' saldrá de este puertó él 2 'de Abril, - ádmitlendo 
pasageroB y' carga para Santos, Montevideo y 
liuenqs •
B M  M A B I H A
Bugaes entrados 
Vapor «A. Lázaro», de Almería.
«Duro», de Argel.
«Aghrios Qerasínos», de Palamós. { ■?i «Acejos», de Mmeríá.
Bttájt 'es despajados 
Vapor «A. Lázaro •.TJara'MeHlla.




P e l e g a c l ó n  d e  m c i e n d á
Ayef Ritetíh feo^^tufdbafefaJáTesorérte de Ha­
cienda los siguientes depósitos;, ........ . <-
Pedro Ruíz Pérei, 309 70 pésetes'pá/aJás ¿as- 
tos de demarcación deT4 pertenenciaá de mineral 
de Cobre de la mina ütfalada «An1ta»r término de 
Benalauría. ' ;
Don José Guerrero Benítez, de 24$ 9á p¿8éta8
«í® te mina tltúla-
da «Panchita», térmico de Peiiáiiá.
Por real orden dél mlnistérlo de lá Guerra se 
ha dispuesto que el plazo de 2 ,3  y 4 meses que 
determinan las disposiciones vigentes para que 
las familias de los militares fallecidos puedan traé- _ 
ladarse por cuenta del Estado dentr  ̂de lá Penin;-'i 
sula, Baleares, Canarias y Norte de Afr|ca, quedá̂   ̂ '
ampliado á seis meses,cualquiera que sea el puntó , 
eii que los Interesados deseen fijar sji residencia, I 
cóntándpse dicho plazo desde la fecl¡te dei falléci- ¡ 
mientó dél tabezá de familia. f
—Ayér verificaron su presentación á la autori­
dad militar el coronel de caballería don Franciscó 
Ampudia, que va á mandar el regfmiento .de cazf^ 
dores de Taxdírt; el corop ' 
don Rafael Moreno Castañe
Para informes dirigirse á su conálgnalerió, don 
Pedro Gómez Ghalx, calle de Josefa Ugaríe, Ba­
rrientes, 2? Málaga.
>, V v-l-SíEíéLMwero:
do meó de Febrero.
M qcdm énes
Bñ la'Audiencia dé Granad» se celebrarán 
en la iségunda qutneena del próximo mes de j
Mayó, éxáméqes para, procurp^ J ¡Eljéte'dei bátaifón dé Ue Óhicláns
;lr stís soIIcUudes, numero 17, comunica al áeflói ~ '
or la AdmtólstraciÓn de CóntrlBucíones ĥan 
sUteaprobudof los, padrones de cédulas persona­
les deJ año actual de los pureblos de Almichar y
v/&rr&tr&c8f
áqómpáíiadas de los docüméntos 'necesarios, 
dentro de la primera quincena d» AbritV 
; En la misma' Aíidienofa se vm:if icárán duran- 
te Já; Pf Imeea quincena dê  Mayo, loe exámenes 
para acred^ar tes qonpGÍmlent08r|uridtcos¡- so-» 
bfe organización Poder Judldal,vque darán 
prefere)icla para el ejercicio de (as füfljcipnes 
de secretarlos y suplentes de los juz^adosi^u- 
nicipales. . . t.
Las solicitudes deberán présentarsé dentro 
de los veinte primei os dias dél més de Abril.
ior Délegádo de Ha'-
cienda haber sido nqmbrado habilitado de dicho 
cUerp9 e|catet^^gj^p^úro Claudió, Rodríguez,
.P len tjD eQ p In fá  D « i* w  ,
MaHyteoso remedio contra resfriad^ y en-
PÓr la DirecciÓ'n.Í3énérál de Propiedades ha si- 
do-aprobsdo el concierto qué' f̂e téfebraitf '¿on el 
déjos ferrocarrile* Suburbancs';de Má­
laga, para el Impuesto de grasa y aceite para el año actual, , w
férmodádes crónicas de nariz y garganta.
Unica en sil clase én España. "Premláda por 
varia? Academias d¿ Medicine extranjeras^ Un 
frasco de \ MÍSNTGGQRINA:3 peseras: Una 
caja con el frasco de MENXOOORINA y pul­
verizador especial, peseta? 8. , 'ÍU .'t r’ , I 
Pe venta en la? prlnclp8»i5 termeelás.
' M u n d o ^ p lrá fic o  
£1 húmero de esta semana dé está pbpuíar 
révlsjá aVéntaja á todos los anteilorés,' tanto
Pór'láDirécdónGenéraitiéla jbeuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas - lás siguientes pen* 
alones: ¡ ¡ -r -
Btmn-Sttceso Garda Frías, vlu- 
déVofíciál primero de administración militar don 
Francisco Moreno Pineda, e25peí(kaá. 
poflaiaabel Castílló^G^^  ̂ vítida, del íromafa*
- é don Isidoro ̂ avó Román, l:.125'pé8étá!f
don Júárt Qatete,!Htetnártdezr8^'3?^^
^ é í i i a i i d o i R i a m - J g a e : ?
8  f t á T O S ,
Esfabiecimiento de Férretería, Exleria de 
ciña yHerramientas de todas'Cláses.
w.. VB....—. . . , ^  Par* favorecer al público con p^^ioa tnuy ven-. - -  ------------- v  i  . ^  * «.i .i
el de Estadé Mayor tajosos, se vencen Lotsa de Batería de cocinV, def én lo qiie respecta a latf notas de sctualldades 
dá, que viene ó resk pesetas 2*40,3, 375, 4 50. 5*15.6-25, 7 ,9 ,10*9Ó,|gráficas, como en io que se refiere' á’ftf parte 
j ' j,. X, a_,^_p,Buir M Boitt pinxtt cii ouuatiuii.de éxcédente; los cá- 12*90;  ̂19 75 en ade’anté hasta-50 pesetas. ¡ lllterarlái ? ¡ “
h u S n n r e  rSmolPRanes del regimiento de San Quintín don Guí- ^ace un ^  á todo cliente que! B s tt  cs yerdadéramente notable,
cpmpré ppr yalpr de 25 pesetas, .  ̂fman tos trabajos escritores detento mérito co?
Bálsamo Orientan tmó AhareñIo, Antón dél Oimét', F
Caliidda ainfalib ie curativo radical de Callos, | Bonnát, MlquI?, rray Caiidil, Flores García,
DeJastriEÜi púbika
E l  a r h ú r io  d e  in q u i l in a to  
He aquíla tarifa para el pago delirbitrlo 
de inquilinato, según eí Jmporte de los alquile­
res anuales que se expresan:
sado Juez certificar t̂ambién, que conoce como 
tales á los dos vecinos firmantes de dicha diligen- 
clá ó que éstos han justificado qué figuran empa­
dronados en el último padrón .municipal.
Los que no hubiesen .pedido su inclusión ep el 
Censo en la oficina de Estadística hastgvia fecha 
indicada de l.° 4 e  Abril, pueden Presentar I? 
óportRfta reclámación ante la Junta mupfpipál djl 
Censo eléfetoral desde el 25 det mencionado Abril 
áí 5 ds Mavó lnmédiato ambos fnelusive,; en q«é 
Stirán «puestas ai p ü t ó c y « « t e »
nes y exclusiones. 
MáU “ ‘ ■ "
ilermo de ia Peña y dfiíj’̂ osé Juliá, el dél mlspio 
einpieó don Angpl González Tabla y el primer té- 
niente don Antoíito Moreno, todos á las órdenes 
del capitán general d£MellIla,|y el primer tenien­
te derreglmiéníotepertePte. 'don pernando Al- 
varado, á Incerpbrárse é su deswnó,
— Desde mañáiba se dedican lós reclutas del re- rretería «El Llávero». 
gimlénto de Ej^Uadura áia  práetleó de tiro al pavero»,
blanco, en la Torré del Atabal. |
Otes de Gallos y durezas de jos pie*r I jóSéFrancéé,' AséiiBló'jMás y  oteós.
U é venteen droguerí^,y tiendas ^^QuineAga. L  (^teo botas gi^Mcaí de óetuaíldád.
Unico representante;Fernando Rodríguez, Fe* 
etería‘El Llavero i>.
ExcluSivo dépóslto del Bálsamo Oriental.
lagal .̂  de Marzo de 1912.1^EI Jefe* de Esta­
d í s t i c a , ' .......mssm
Alquileres 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Jd. ite más 
Idí de más 
Id. de más 
!d. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 






















































15_  „  1.800 en adelante
Los alquileres Inferiores á 240 pesetas anua­
les están exentos de pago del arbitrio.
de 1909, 1910,1911 j  1913
C o m i s E n  d t  K t c l t t t a m í t n t o
Dla^sefiaiado á cada pueblo de acuerdo con lo 
propuesto por te Comisión mixta dé Reclutamien­
to para la pj-ésentabíón al juicio de revisión ante 
la misma, délos mózoi dél actual reemplazo, y de 
los pérteneclentés á lós de 1911,1910, 10G9 y tói- 
terlores obligados -á la mencionada formalidad, 
T coitiorme á lo mandado-en el artículo 126 de la ley 
de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 27 
de Febrero del corriente año,
Lunes 1.* Abrll.r-Almogía, Alozalna y Aréhéz. 
Martes 2 . - Alora y Benamocarra.
Miércoles 3.—Alhaüríñ el Grande y Alhaúrín 
de la Torre,
Sábado 6.—Alameda, Algarrbbó; Bénamargósa 
y Casabermeja;
Lunes 8.—Archldona, Alfarnaíe, Benalmádena, 
VIlIaiBieva de Tapia y Villanueva del Trabuco.
Martes 9.—Borge, Cártama, Casarabonela y 
CuevasBsjas.'r: ■t.r.-. "■■.■"i ■'>: o"':- z. ■ • 
Miércoles 10 .—Almáchar, Colmenar  ̂>Cómpeta, 
■Cuevas de SanMarcos y Salares.
■ Jueves 1 U^írAifarnatejo yi .Cotet 
Viernes 1 2 .—Arenas, Canillas de AceUunq.Co-
’̂ síbado^^^^Canillas de Absidas, Casaks,
^LUnés^ ^enaláurla, Benartebá,
' ? • -.4' \ ■ -.t-ii-'-íi- --.i • •
Mlércole8l7.^ÁrdMes,Alraáfg6n, Arriate, Al- 
pandelre y Cartajima.
^ J u é y é é ;t8 ,-P  Bur^p,r^9a^8haca
Atendiendo los tieseoi expuestos por algunos 
correligionarios,' publicamos á continuación los 
modelos de lás Instancias que deberán presentar 
en los Ayuntamientos, Juzgados ó parroquias tos 
vecinos qué se propongan solicitar su ipclusióij 
en el censo electoral.^
Sin la obtención de ¡08 documento  ̂que en las 
siguientes solicitudes se reclaman, lab Juntas mu 
nicipales del censó se niegan generalmente á acor­
dar las inclusiones [de electores 
■ Nútn. 1 ■ ’
Este documento sé firmará por Ips vecinos qué 
hayan nacido con anterioridad'al 1.? de Enera'de 
1871 en que empezó á regir el Reg!«tro cIvil;
Sr. Cura Párroco de la Iglesia de.....í
D .......vecino de.....,próvjncla de.p........4é
......año8...«...hijo de...... y de.......de profesión
..... .domiciliado en.....,á V. expone: Que par»;fi*
nes eiéctoralés necesita acreditar te fecha de.ias: 
crfoílón de su nacimiento efa los jibros del regís-: 
tro te  esa P’srróqüiá, por fó qqe ' J
Sub”''®  ̂V. qae téniendo por presentada esta 
soiIcltúTá loé fcfS'tos que interesa, se^sirva ex-
a .V .
■V\ JhMliiiato
pedir certificado bastante á acred4t®
Parajám■■m, ■
h8€iéndol<^n papel consún y sin exacción de 
rechos, como previene eVpárrafo.g,“ del ert. 87 
déla ley deS de Agosto 1907. *
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años, 
...... dé.....del91,., , . ' , .
Ñfim. 2 ' :
Los nacidos desde el 1.*̂  de Enero de 1871 sus­
cribirán, en lugar del documentó anterior, él si- 
,guíente:
Sr. Jaez Municipal de...... , .
. D.......VeGinó. de.....,.próvíriciáde......mayor de
yelhtíclnco años, dé’ profesión.;...domiciHadó en 
,i„,.. á V. cóñ él debido respeto expone: Que ne* 
cesita acreditar para fines electorales'la fecha de 
inscrlpelón de su nacimiento en el Registro Civil 
de su digno cargo, por lo que -  .i
f SupHcaú V. que, teniendo por presentada-esta 
solicitud á los efectos que Interesa, se sirva orde 
nar que por .la Secretaría del Juzgado y ¿on su 
visto bueno sé le expida certificado bástante,' con 
relación á los libro? dél Registro, pará acreditar 
dÍ(^o‘extremo, haciéndolo en papel común y sin 
bxácclónldé defechos, éómo pfteviene él"párrafo 
2v* del art.87 déla ley dé 8 de Agosto de 1807.'
4 Gracla-y justicia que espera merecer de la rec­
titud-de V. cuyavlda guardé Dios'muc^os años. 
.,,...ííá**.J.*do.*.»Mde 19h.. ; T-,
Ünos y otros autorizarán el qué ú cófatteháclón 
Insertamos: ‘ ^
T Sf. Alcáldé-PiréSidente del Ayuntamiento de..... 
'D..i.natural de.*.,...mayor de veinticinco años
Téngaseí®tiyrJ>í§se0je que las vi­
viendas Guyp alquiler al mes no llegue 
á veinfe .pesetas, están oxenfa?:. del : 
impuesto de inqullinatOf no pudlendo, 
por tanto, servir éste de pretexto para - 
élevar leí preelo de ios alquileres.
Las Jjérédriás que bien fbrmííindo üna' 
fáhiillá ó Varias fámíllas bcufíén habt-
.tadóne^ ̂ iiyb níquíléf ’nb a|-:
canefe á veinte pesetás, no tíetién que. 
Rqgur nada por. el, aíbítrló. sobié iníju!''
filpHsdeiij «it(orol$shai
/ • I n é t i iu io  dé! M á la y a  & ñ
' Dfá 14 á las diez de la mañana ’ ,
Barómetro; Altura, 764 68.
Temperatura mínima, lO Oi 
Idem máxima del día anterior, 17'0v 
Dirección del viento, N. ¡
Estado dél cielo, casi cubierto. . 
ídem, delvniar, llana. , >: ,
Sé des­
tacan d e te s to  dél liúmé'ró, la Infórteacióri dél 
secuestro de niñas en Barcelona y la dé las úl­
timas corridas de Méjicoj en la que hay vhtías 
tiiotablKslmas fotografías de -la reaparteión- de 
Ro/ná/fa /  en aquella plaza de Am^teat^
: JP^rjleneneias '
*' Don "Joáé Guefrero^enitez ba 'póiseiitado 
una solicitud én ̂ te defatura>de Minas de e?tá 
provincia, pldlencte puarenta^y ocho pertenen­
cias par? -una mliindé mm)ganéso,'09n el nom­
bre áitai ep al término muhlcfpai de
Péftena. v
Dóii. A^oltp Ráye
, teclrcúlar dé la; Juritáv provincial dé
Instrucción pública sobre nómbráthiénto de r/iaes* 
tros Interinos que publicnayér 14 el Boletín:
- «Con arreglo á lo que dispone elf art. 4,® del 
re,ald.é.cretQ de 15 de Abril de 1910, se convoca á 
los maestros de primera enseñanza qtte arblrená 
desempeñar con carácter de Ihteflnos 'escuélas 
nacionales en esta provincia,-para qué>én el niazo 
improrrogable de 15 días, á contar d^sde 1á fecha
Las condiciones: quejalldv. exige á los aspiras*
dienteú iajvacarite ó afcCT̂ ^̂  h a te r ^ K
fechoj^ teréchoerdel ndsmor-^afes-extreriiós te 
probar^ acompañando á lasJnstanoIaspartidá de 
nacimtento¡ (legalizada, ai el íntereBado no erde 
esta proviitela), ceftlffcfadó débénales y títú̂ ^̂  oro- 
feslonai ó certiflcadó dé d é p ó K  **
ajpfppuéáta^ se Jiarin con sujeción á »1o pre.
Ipcal^é
líMteió ótra splli^ad,
rtfetófacteá’rpárá búa^^  ̂ í M«aga 13jda Marzo de 191Ü. El Gobernador
t-naBa2a M W M í éñelavbdá in  é l féf’telhó de|P^^f^ Sanmartín>-^El Secretario,'
: ■ m  a r b i t r io  W ^ g i l a u e t f l  1 „ , . '  [S f* ’®**'* j w  élo fe fí fewiít'uetoxsi i 1 ;  El Individuo que el señor ¿apltán general (Torremoiinos), en virtud de las entefm pSa
ElBoletfn el ^guíente Mélílla faa pinato 'ff lllspdsIdóH d é T e n  dicha localidad,
ed lcto^éte atealdís. . , Cónsul de Italia, no es, como se dijo, un dése?-1 ,
No cabiendo s a t lé fe c q o lp s te ^  por. el tqr dél ejército Italiano, sino de la leglóréx* L .^ e  Üa posesionado de su cargo, íavjnaeBtra 
t o p s t o  de Inspección y vigilancia de Establé-F 4 |.g|,|efa ( J e . i RTÓPielárla de lá escuela nacional de nŴ  ̂
pimientos,su» euotes, ppr yirted de te.ÓtepUé?', , ^ v - ■ . A ^ t t t r d  r"?5 *teejor doñá ^Antonia Joaquina GIné8:Q(5«
; to en eí articulo 50 de te Jnstrúcplén 4e ^  de mez.
R E  A L Í Z  A C I O N
^ r o  y Saéiis
: Venden Vino Valdepeña blanco 4 péaetas 
arroba de 16 2[3 litros. . =
-Secos de 16 grados de 1911 á 5 pesetas.
1910 á̂ 6 peséí&i.
te
bre dicho débito,
Publiquese esta providencia en dicho périó-
» » 19-8. á 7 y añejOT de 8 á 50, .pesetas*.; idlco oficial á los.eféctos del articulo 52 de I?
y P. K., 6| mp6patd, de10, y ÍS pesetas. citada levü' - ^Dulce s atm q  iu
Lágrima y color, de 8 á.50 pesetas,
Puesto á domicillp con vasija dél comprador) 
un real más. ^
Vinagr e puro de vino, á*4 Pe,sejat. « ’
TAMBIEN veitee víT’ áútómeVll fte29^cába- 
líos, y «na báscula de arco para bocoyes.
. ,  TAMBIEN seyende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industrlá'eh las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alqui.’an ̂ Ispa y almacenes de moderna cons 
trúcclón con vistas al mar en la callé Somera nv̂ 3 
y 5.con inotqr eléctrico para el servicio de agua 
é Almacenes éspációsós de losliamádob de Cam­
pos;' '' ■ ■ ■ ■ '
‘ Escritorio, Hlámeda Sí * -
Con e l empleo gel «Linimemo antirreumáfico 
teiblés a* ácido sailcitlco» se curan todas'las
áfeccionés f  eumátií as y  gotosas locáíízádás,-agíi 5
das ó crónicaá; desapareciendo tos d o l o r e s l a s  
primeras fricciones, como asimlsmp las neural­
gias, por ser un calmante podéro?o para .teda
clase de dolbres. De, venta en la farmac a da F. 
ilFR-fó sucesor dé GÓnaáléz jfil, Cójnlíáñladély priñtipñléBfármactes.'
citada leyide apremio.
Málaga li de MatXÓ
J. Madólell,
de 1912..—̂EI alcalde.
dentó; sobre sus descubterto?, á te? deudores lascausas].;
que figuran en te respectiva retec!ón,Bdvlr({én-, ̂ te^ t̂eonyaron la cteusuia., ^   ̂ . |
doles quede no sattatecer SUS déscubterios e n 1 , la Caja Municipal, en el térpilnp de dneo días,' 5^ f ° ®  te»,
á contar desde el sfgulente al de sii publicación W |"  I
en él Jo te^a  Q/í?/a/de la provihd Incurrí- atelentps de confitería, nó ha resultado hada 
ráfl en un nu»v.o reqargo de! diez por ciento ao- *1*)® te existencia de la sacarina en los j *
................ mismos; subitanclás que coa frecuencia se em-1
plea pafa edUiterarloB, especialmente los lÍa-¡ 
mados bizcochos de Vlena; y que .como’éabén 
nuestros lectores, une á su reducido coste ia ' 
propiedad de comunicar, en pequeñas propor-)
Uope?» dO^abor duteé Ipte®»®' > t L .
M u e s tr a s  d e  f id e o s  \
Lós que aspiren á tesempéñárlQ.preáentárán teloo municipal, don Francisco Morales, éfec-, . 
sus solicitudes, dóqumentádas. en já secretáría gmI T ioÍ
Asim’sihpae anuncia íá provisión, medlaníe
concurso, de dos p'.azas ddhefradoréá de sé“ losxuales serán sometido? j
S r  ciasí C o n i s t l i t e l l ^ S l  Cé® “ rresponálente  ̂ |
baílería de Algántara, ^ | ;  € a f i  er estómago d
M u r to  . ^i^maouldA ^etZ ué Carlos -* ^ j  *• 
| |< A g u a  d e  á |b i 9 |n i t e  c L i | i |u e s | | l  
El mejor-tlnte para el cabello. ,
De venta en Farmacias y Droguerías,  ̂S
L a  U f tiin iÉ  M o d a
F a e e r n iíe s
Se ha dado cuenta al juez municipal de te 
Alameda te te denuncia presentadaipqr, Josefa 
Núñez Tamlny, dueña de un puesto de quinca­
lla Instalado en la calíe de Ssgasta, por haber 
notadcf la désaparlclónde slete^esetas qde te- 
nia en nno te ios departamentos te 1? mesa- 
mostrador, sospechando que sean las autoras 
de dicha sustracción dos mujeres que estuvle« 
ron el mtsnio dia cpmpfándplé iiiios tefolllos. 




Se admiten suscflpÑbhés ed  ̂Iá'callé 1
nestrosa número 16, don Juan Gonzáléz Pérez,'
 ̂ ^ é : a 1 q ú ¡ lÉ  ; f  ;■ ^
Una cochera en 1a casa número 26 de la ca» ‘ 
liede Josefa ligarte Barrlentos,  ̂ ¡^ ' !
. . , El piso priftélpál de te î aka ndm- 26 de la '
aventa/ado tomadóri de calle Alcazablltei
M A L E S D S  E S T Ó líáG O
- Cqan.da lew ó;-ganqs,dig,ei»t¡vosics- 
táñ .énfermps se |}fsf^mg3 ,,
dé los s'íntQm^Js'iguieht^: Bsaí í¿»ssfa 
te  b<ica y íeb te® .des^ j fé láad '
■leísciás, o.A.'o,s, ca- •
sos, ¿iarfoás, cótícól," '
;tei (¿¿iOaitefa; dí6te®§3 '''
eiá Io(«, siiños, etc. .
'OM.
r-
,<ura e l ,98 pqr.ií^Q d« Ips,enfermos^
^:ifiiea^in9»,qu.c lo .topjKp,̂ ,-
, bi- i
, gestiotef» e ^ e  y
temcutá la d e iju go te*^
é?; teá,^ol®aííaá te
■7rtef%lcOttiO.;pf« .
atk (fia pñtkeifaka ffirmaciaa
isl ■ te_ '8é¡>>tepjf «te”; 'ci
i-' \ i.
-í ; T
" ’itwiinwiMO' omBNWPO*¡ ir>K- ¡  ̂ *■
MiMÉÉiliiiÉi
JPdgiña te  roerá Viernea l& é e  Marina. de W 1 9
Im portante
Compañía de Seguros admite «gente» con buena 
comisión en toda la provincia. Diíigirse á J. 
R. A. Lista de correos; Mélaga, ___ _
O é& tro  i i i s t e n o t i v o
de pi^araclón para el ingré«o en e! cuerpo de 
Contéaorés de Fondos Provinciales y Municipa­
les. Director, don Salvador Povea García, Con­
tador Jefe de la Sección de Cuentas ^ Preaupnes- 
tos del Gobierno Civil. Málaga.
C atecism o  d e  io s  m a q u iiiis ta s  
y  fo g o n er o s
’,5.  ̂ edición
Muy útil para manejar toda clase de 
de vapor  ̂economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In 
genleros deLieja, y traducido por J. Q Maigor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
ja»niinas:de Raocín.
Se vende en la Administración de este périódi* 
co tS 'SO eseta» ejemplar.
G r e n d e s  A lm e c e n e s
F
DE
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, dé cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 ó 23 peseta^ 
inati'o.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ca caballeros. . -
Extepso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias parala estación.
Batistas éstampadasiinísimas dé Muluet y Al­
nada con cenefa. "
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
res Montero Rioa, Qarda MoUnaa y Laurenen 
estuvo en palacio para sancionar leyes-
En laceremonta actu0.de notario mayor el 
señor Arias de Miranda.
A c á d i s ^  :
En lugar de Alba, como se dijo, 83rá Arias 
de Miranda quien vaya &, Cádiz á las fictas 
del Ce)ntenar!o. ‘ ,
Gráwiflimo
Fernández Latorré se baila pavísimo, siendo 
sacramentado.
f ^ é y e c t o s  ^
Entre los proyectos qtíe se presentarát^d las 
cortes, cuando se reanuden las tareas parla­
se cuentan las reformas del Código 
penal, Ley de eñjúlólamtentd civil y Código mi* 
litar.
T a rea s  paplamentes»iAs
El asunto de la reunión de las cprtes, lo tra> 
tará Canalejas con el rey dürahte él viaje d 
Alicante.
Hasta el regreso hada se sabrá.
N egeciácioB ie»'
En el ministerio de Eitado conferenció Gar* 
f cía Prieto con los embsjadotes.de Francia é In* 
glaterra. .
Prieto entregó á Geoffral una nota, en la 
que se contesta la cuestión planteada de las 
delimitaciones de zonas.
G onfllctéa rasueitoiB
Ss han resuelto algunas pequeñas huelgas.
AcompaAoatta
E»tá decidido que Canalejas acompañe al rey 
en el viajé á Alicante.
In firm an d o
Villanueva y Â ba informaron al rey de los 
asuntos de sus departamentos respectivos, y 
de la labor que ambos preparan, quedando denforma , ,  ̂ * — —-------- ------------ ,
Fantasía para leñora, tusón y chantoun driles, bien enterado.
Otamón en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre. , ̂  a . . . . . .
Sección de algodones, céfiros para vestidos y |  Canalejas conferenfcló en GoberiiBcfón con 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos^ Barroso, Navarro Reverter, Vlllanueva y Al-
ConferonoiA
blancos en toda su escala. , I
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.! ba sobré la exportación de os productos leyan< tinos, los cuales sufren gran retraso á consé* 
cuencla de no venir barcos Ingleses.
Enteróse de las noticias recibidas de provlm 
sias,. que soií satisfactorias.
 ̂ Cbns® |©i*a " " -
cuyo estado es grave. , .
La muchedumbre quiso lyncharíe.
El agresor declaró llamarse Antonio Daiba, 
de 22 años; albañil, anarquista Individualista.
Niega tener cómplices, dudándose de las de­
claraciones que prestara.
El cortejo siguió su marcha á Sa Iglesia.
Al salir lós reyes, la muchedumbre los ova­
cionó y acompañó hasta palacio.
La población engalanóse rápidamente.
. —Amplío detalles del atentado anarquista.
. Noticioso el agresor de que los reyes Irían 
muy de mañana al panteón real, ocultóse entre 
unas columnas de fa fachada del palacio de 
Salveat!, sito en el Corso.
Al apaHicer el coche real ocupada por los 
soberanos, ó quienes acompañaba el general 
jBrustl, el agresor disparó unrtlro, en dirección 
á los monarcas, pero erró la puntería y el prOf 
yectll fué á herir al caballo del comandante 
Lang,; que Iba al estribo. . . .
Al oír el disparo, las fuerzas de la escolta 
rodearon él coche; cuyos momentos aprovechó 
el anarquista para hacer otro díspéro; atcfijzan* 
tío la bala á Lang. ' / '  *
El cpcher'o/y uq soldado áe arrojaron áobré 
el agresor, y. lüego de sujetarle, lo éntregaron 
á la poticia,mientras el detenido gritaba.^S|3oy 
anarquista! jViva la anarquía i ? ^
La gente Ío sacudió Violentamente, prodU' 
ciándole varios arañazos en el rostro;*
Los expectadores de la escena daban vivas 
á los reyes y mueras al asesino.
Los soberanos prosiguieron el camino del 
panteón, asistiendo con tranquilidad ,á la qere  ̂
monla.
Terminada la misa, el gentío acompañó á los 
reyes hasta el Qulrinal, agitando pañuelos y 
banderas.
A poco volvió ó, salir el rey en automóvil i
~ A udiencia
, Don Alfonso ha recibido en audiencia á los 
marqueses de Mina, condes dé Adaneros y di­
putado Martín Rosales, '
C o p ie sS g
. J ^ n  cumpilmgitado á la reina la marquesa 
de Perijá, la condesa de Atarée, don Francfseo 
María Boibón y la señora ,é hijas de Henea-' 
tresa.
D cG aviliá
Los albañiles han declarado la huefga, en 
solidaridad con los caleros.
Parece que el domingo celébraráse un mitin 
organizado por los obreros del müelle, asis­
tiendo representantes de otras sociedades, pa­
ra acordar la huelga general.
--En Alcalá dé Guaderra celebrarán un mi­
tin los caleros, con asistencia de representan- 
clones de Sevilla.
Vieja p eg ic
A las ocho y cuarenta y cinco mliiuttís mar 
charon á Alicante, en tren espéclaf, los reyes 
y el principé de Battémberg.
Acompañan á los reyes el conde de Vlana, 
duque de Santo Mauro, duquesa de San Car» 
j^fiñulcias, general Pidal, Franco y de­
más diputados y senadores por la provincia,
Van, también, eí marqués de Vega Inclán, 
M Pinofiel y San Luis, el señor
Mencheta, otras varías personas y el sé 
lidito.
A andenes acudieron, toda la familia 
real, el Gobierno, el pronuncio, ios obispos de 
Madrid y Síón, las autoridades civiles y mili- 
res, muchos diputados y senadores, bastantes 
generales, jefes y oficiales del ejército y la 
armaza.
Rindió los honbfés una compañía de cazado-
Dispaóho de Vinos de Valdepeñas Tinto
Vinos Finos de Málaga^eiiados m  su Bodega, calle Capuchinos n,^ 15 
C esa fundiaila en  e l afio'IGTO
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la eslíe 3an Juan de Dios n.° 26, expende los 
vino» á los siguientes precio»; , ; . '
, . Vinos de Váldepefia Tinto ^
Úna arroba de íé litros de Vino tinto legítimo,. . .. . , . . Pesetas 5*00
» 2‘501I2
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descubierto, sin eecólta, para visitar á Lang.
La entrevista fué conmovedora. /
Lang tiene dos heridas de bala en Ja nuca.
Sabedor del atentado, el presidente del Cqjni- 
sejo fué á felicitar ó los soberano»; en el álbum 
firmaron todos los ministros. . , /
En el fugar del suceso se estacionó número- 
roso público, qée hacía varlédad dé cohienta-
A las dbs y treinta sé formó expont^neamen-l r, , ,
te una nutrida mahlfestadón, en la Plaza
nó POf ®iicpñtr§i: el M
f res de las Navas, con bandera y música.I Los políticos que fueron á despedir á los re- 
I yes, expresaban la creeucla fe que las corte» 
.no se abrirán hasta Mayo.
I La comisión que entiende en las carreteras 
siguió examinando el pían qjie presentó Qasset,
é, hizo estudios comparativos.
I Coloma, y precedida de banaera se encami
al alcézarVdando frecuentes vivas. i “ ^
.n,- , . Ef * j  Al llegarfrénte>ó paíecló estallaroir apíau- , Algunosniallciosossuponeh^ se hadado
i Ha sido nombrado Consejero de Estado el gos, tiñiéndolosTeyes que asomarse al balcón [® ®®***'Sna fequese^ictanilnesfavOrablemen- I marqués de Fígueroa> en Ja vacante, do Villa-’gon efpríáclpé^y lá princesa; ' ? ®Vu ^ Qasset la'adopción de una
I nueva. ' | El Papa se ha Interesado por la salud dé los hostil.
Jtrfici» i( li tmk
Be
14 Marzo 1912. 
D e G i i b f o
Subseei*etapao
I Se ha firmado un decreto designando para 





Para la Vacante á& Director de Comercio se
14Marzol9l2,
De V alencia
i>w f indica á un antiguó dipsiíado. i Ha llegado Bombita, que marchará mañana
Las casas mineras han recibido telegramas'! El [ á Aficante, para torear en la corrida regla,
fe Inglaterra anunciando que la huelga presen-1 . «  . j,  ̂ « I  —La sliplantadora Pilar Catalán, qüe reco­
ta buen aspecto. Al recibir Canalejas á loa periodistas, ref.- gi5 una niña de la Inclusa,, ha contestado que
La casa naviera de Sota ha ordenado á ba-^rióles la noticia qué enticlpsmos respectiva al,  ̂ hegljQ |p regjjzo ¿g acuerdo con la coma- 
líos barcos, qué°actBalmenle se hallan en Rot-; atentado de que fuera objeiO el, rey de iralia,; ¿fona. 
tervsn, salgamá tomar Lealbén para ios Altos añadiendo que resaltó herido, de uno de ios 
Hornos. disparos, el coronel de la escolta, ,
—En.el barríp de Zaragoza piomovióse una En Roma ha producido el suceso ensrme In- 
revertafentre familia, resultando herido» Juan dignación. \  .
González y Esteban Araluce. Don Alfonso envió á ¡a embajada
Ignóranse los móviles é que cbedecíetan.
La sirviente, que parecía complicada en el 
asunto, fué puesta en libertad,
, !^Ha marchado á Alicante e| general Echa- 
de Italia - pgi-g ggperar á los reyes. <
6Í primero pretendía trasladar ó su padre, un ayudante, para expresar su satisfacción con 
que se halla gravísimo, ai Hospital civil, opo- motivo de resultar Ileso Víctor Manuel.
Hiéndese Araluce, á pretexto de sus Ideas y j . P o é e s ió n  :
alegando qde el padre de Juan rechaza lo» au-|  ̂ se ha posesjoRPdo fe la Dirección de obras
3tlHo8 de la religión.  ̂ r  V f DÚbScas eTsetor Zoñta. ^
¿I delegado del gobernador visitará al 
ferme para preguntarle lu voluntad. I
D e Z a r a g o z a  I diario cfidal de hoy pubJea las siguientes
a i i disposiciones:
La huelga de Viñeros continua Igual. | Regí orden de Fomento condonando la multa 
Promovieron el conflicto diversos elementos i jjgtsetBS Impuesta por el gobernador de
n«avo. grupos, das!,J « £ 1 . ‘
j j - Decret o ds Hacienda aprobendo regla-| La„ea centona .en Cabo de Agua, afn 
presencia d. ios guaroias c viies. -̂------- orgánico de la Dirección^generaj de lo volver, á causa del furioso temporal.
D e B a r c e lo n a
Los médicos forenses reconocerán nueva* 
mente mañana á la secuestradora, para epm 
prc bar s! es ciertcLque alumbró.
En su décíaraclóh de hoy, manifestó que los 
huesos humanos los extrajo del cementerio 
viejo. ,
El juez ha designado dos arquitectos para 
que recónc^bn las paredes de fa calle Taileas 
Poniente, donde vivió la secuestradora.
Cum plíniienfo
Uña comisión de magistrados del Supremo y 
Audiencia de Madrid, cumpümlentó hoy al 
ministro de Gracia y Justicia.
Interinidad
Se ha encargado de! gobierno civil de Ma­
drid, el secretario del mismo, señor GerrI 
Bravo, •
B olsa  d e  Éladrid
8
4 » » ! » ■»'
Un » » a a
una botella de 3[4 » a a a
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 1&litros Valdepeña Blanco pts. 6*C0 
I2 * 8 a a * • 3 ^
4 »
Un a








Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas,
Pedro Ximen 














3'00Viimgra de Yema . . .
Hay Ena sucursal en la Pláza de Riego número 18, cLa Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios. 23y calle Alamos áj." I, (esquina á la cal e de Maríbiaaca




D e B iSbao
Se ha reunido en el Ayuntamiento la com! 
alón de industrias, presidiendo el alcalde y con 
asistencia de todo» ios vocales.
Después de amplia discusión, acordóse que 
el carbón de cok que fabrica el municipio se 
expenda al mismo precio, ofreciéndolo al pú< 
blico.
 ̂ —Hoy visitó al gobernador una comisión de 
los administradores de los Aiíos Hornos, para 
cambiar Impresiones sobre la huelga Inglesa.
Según'dijeron, un vapor de la matrícula de 
Bilbao que habla cargado carbón asturiano, 
naufragó al salir del puerto, creyéndose que la 
tripulación pudo salvarse. |
D©: A lim e p ia  |
Se ha celebrado la Fiesta del árbol. |
Los niño» plantaron moreras. I
Se pronunciaron varios discurso». . |
’';O b B e p c e l o a a  ■ =:'' I
E! juzgadb sé incautó de los plntaioiíés qúel 
llevaba el proétessdo Vicente RQssr¡ó, padré| 
de la, secuestradora, habiéndolos i^conocidol 
cpmo suyos y manifestando que se hállabamen’ 
casa de su tjija antes de cometerse el robo. * ' |
, p a  V ito p la  i  :/  í"' |:
Ei sargento Suárez pasó la nock tranquilo;' 
el corneta se muestra abatidísimo, . • r ,
Anoche llegó, procedente de Burgos, el au- ál® esta capital
dltor don José María Salón, y permaneció toda confeccionarán
LA ALEGRIA
RESTAURAN? Y TIENDA DE VINOS
V». ílé
Servido por cubierto y á la lista, 
Mspseialidad m  vims ds los Morílss 
11b ^aiFÍB* mm&aírns M I '
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispasio-Americano) 
Cotización ds compra 
Onzas , , , , , ,
Alfonsinas ». . . , ,














'  5 15
Perpétuo 4 por 100 Interlór.;..,.,
§ por 100 araortizable..
Amortizable al 4 por .....
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Acciones Banco de España........
» » Hipotecarlo....... OOO.OOOOO'OÓ
» »Hlspano-Americano*142,00 000,00
» » Español de Crédito!118,00 000,CO
*» de la C.^ A.* Tabacos... 282 00286,00 
Azucarera acciones preferentes! 46,25 40.25 
Azucarera  ̂ » ordinarias.. 16,75 16 25
Azucarera obligaciones...... 80,50] 00,00
CAMBIOS 1
París á la vísta........................ 0 00 7,75
Londres á la vlsta„.,.„„„„,.„..| OO.OO 27,20
5 50
Míxijpoaicié'ii de lahorea 
Hsn comenzado ya en alguass escuelas na* 
“ l iog trabajos manuales
—  r --------- - . los niños y niñas de las
la noche trabajando con el juez de Instrucción. ’ Para la Exposición provincial da fabo-
Este último marchó á Bilbao, para que decl*?‘‘®* ®® celebrará en Málaga durante eí
da el general Barbón s! ha de seguirse juicio E * ' ® ? d e  Agosto por iniciativa de la 
sumaríslmo. pcciedad Económica de-Amlgos del País.
G e J i l e a n t e  L  también de escuelas nacidnales de
Esta mañana se elevó Garnier. evWucíonan-í vlLIJ at*e env?í¿  pú«b|os de la pro-
DiifálDtÍ H
Mañanasalndará á los reyes volando en el] '-na «posición.
1 0 ’S joi ®̂*̂®2a«iadeltfenreal. |  eaeo iar h ^n é jte a
Q3'in*Q3*inl sábado volará sobre la plaza de toros,i El sentimiento caritativo ds la a 
102 95jo 9 95 á corrida. 1 Ha García, maestra de la escuela n a c S l  da1¡
El aviador es muy agasajado, proyectándose calle Tacón, hacia los pequiñoa qüs'atistetiá 
un banquete ea su obsequio. dicho centro, ha epeontrado eco entre los nlñn*
¡ Decididamente m̂  rehará el domingo. | del Colegio de San Pedro. ”
í D e Z a r a g o z a  Li ®a*i«nía q«e se reunió
La Cámara de Comercio  ̂ ha acordado pedir fSuientprfíS  ó .̂®” l®8!giiáro.u la s!»
al ministro de Eítado un concierto comerclaP® ~ leDífectiva.
con Francia, Iniciando una acción de acuerdo 




se hicieron varias detenciones, Ingresando
en ía caree!. . , ^  ^  iMóntase el cable á Calatayud, que transpor- 
lará sesenta toneladas por hora.
De San  S eb a stiá n
La sesión municipal ha sido mny reldosa, me- 
nudeaíidolos altercados entre monárquicos y 
republlcasioa.
Suscitóse un debate apasionado sobre ia 
proposición encaminada á pedir al Gobierno 
una amnistía para los procesados por delito de 
opinión, y á fin de que se derogue la Ley de 
jurisdicciones, y termine la guerra del Kit.
La proposición fué aprobada.
DeHIelilla
Ei puerto se halla cerrado, ó,^causa del tem̂
*̂ %odó8 los barcos fondeados en la rada tu­
vieron que zarpar. .u •
El vapor Vicente Pachol no pudo desemíTr*̂ ’ 
car fi.1 el pasaje ni el correo.
El Almirante Lobo marchó á Larache.
Ha llegado á Chafurlnas la segunda división 
de la escuadra, llevando á su bordo al coman­
dante. ^  .
G a C a H a g e n a
El comandante general ha salido para Ali­
cante, á fin de recibir al rey.
Om Madrid
14Mprzpl912.
G eclap acien es
' Eí thlnÍBÍfíj íl® Fbméhto ha declarado qué
atenderfr'Ofeferenteménte al asunto dé las ca-
rreterasT^^^^  ̂ críela hallándose dfs*
puesto á ampliar los siete mil kilómetros á nue­
ve ó diez mli;sl estimara Insuficiente lo primero.
Respecto á los caminos vecinales y 
rrlles secundarlosjsubastaré y ejecutaré todo lo 
que sé^halleéujeto ¿Hales trámites. ^
Cu^te piense, lo subordinaré al pftsupues- 
to de Hacienda, tanto en expansloneslegítlmas 
de obras públicas, como para atender, si prê  
cisare, otros compromisos que pudieran reves* 
llr carácter Internacional. , ^  *
He tenido ocasión de hablar con el redactor 
de-Zc Temos, á quien hube de manifestar que 
ro creo en el pesimismo de las negociaciones.
He de;Hmilarrae á escuchar cuanto-se diga 
en?08 consejos por los encargados de llevar 
esaV'’Htica, sin regatear mis Juicios en las ma-
**^ls únicas preocupaciones se encamíharán á
mo la expansión de las obras.
:. Mteiitado. .í, íf ^
Hov despachó Canfilejas con el rey, partici­
pándole haberse recibido la noticia de que el 
reVVíctíl'r Manuel fué objeto de un atentado 
a lU e¿ar\en  el panteón donfe se celebraban
iuiífijrBlcáiooí̂ ®̂  ■ ̂ *v-El soberano Y ef agresor, que
locró hacer va^os disparos, quedó detenido, 
^ e s d e  Daiecíb* por encargó expreso de don 
Alfonso, visitó 0aí?al®Í« í® 
cuyo representante Ig«í"r®í>é 
liollclá def hecho. -
Oflplajment® el Gobierno Italia"̂ ®̂ 
fe Salónica habían salido con dirección á Ko 
ms, fes Individuos sospechosos, á quienes se 
vigilaba, pero desconocíanse otros detalte», 
San cián
Conlencioso y cuerpo de abogados del Estado, 
el cual regirá provislonalmerite ó los veinte 
días de la promulgactón,hasta oído el dictámen 
del Consejo de Estado y que se dicte disposi­
ción definitiva.
' Real orden de Instrucción, disponiendo que 
se adquiera 1̂  colección de medallas, cruces, 
sagrarlos y veneras de plata que don Carlos 
VJniegra ofrece en venta a! Estado.
Gemida
Los senadores y diputados amigos de Arml* 
ñán, en número de cuarenta, le obsequiarán: 
mañana á las dos de la tarde con una comidâ  
en Lhardy, en, demostración de cariño y sim­
patía.
Sobi*e una gueja
Qiner de lós Ríos ha recibido una carta del 
Director de Comercio, en que le da cuente de 
la contestación de la empresa ferroviaria, 
«cérea de ia queja formulada ^por el retraso 
m.o -‘'‘serva en e! transporte de hprtelízas.
Atirína la coi,,,... **  ̂  ̂ ^ j, favorecer á
rldad en los trenes correo», . ® ger*
los’éxportadores, á pesar del aumemu 
vicio.
Tan solo el día 6 fué preciso dejar en Ei- 
peluy un vagón de hortalizas, enganchás doío á 
otro tren, por llevar el correo la carga com­
pleta, debido a! numeroso transporte de ficen 
ciados ̂ el ejército que regresaban á la penín­
sula.
'G éfunoíé» -
A fas clnpo de la tarde falleció él señor Fer­
nández Latorre.
/ Centfnsiaslei* ;
Vinanuava ha declarado que acepta íntegra 
la obra que Qaaset ha realizado en Fomentó.
En ia erntsejaila
El marqués de Agullar Campeó estuvo en la 
embajada itailaaa, y también los representan** 
tes de Francia, Inglaterra y Rusia. .
C om isién
* Esta tarde volvió é reunirse la Comisión jde 
Aduana.
F a llee im ia it»  ;;
Ha dejado de existir en esta corte don Vi­
cente Samanlego, jefe fe  “loa asuntos judicia­
les del ministerio de Estado.
ÍSirectdi* ú é  Gómepelo
Parece seguro que Qrolzard. será nombrado 
director, de uom&rclo. <
Interp^litcián
El diputado llberalseñor Semprún ba dirigido 
una carta á Canalf jas anunciándole que en 
cuanto se sbran las cortes explanará una Inter­
pelación sobre la ú'.tima cris!», al objeto de 
procurar femostr? r que Alba está Imposibilita­
do para desempeñar la cartera de Instrucción.
Ayer se oyeron disparos & larga distancia, 
viéndose diversos grupos de rebeldes, en las 
alturas de §amenor, (|ue practiceban la Instruc
cíón; ' '
—Ha llegado, de arribada forzosa, el pes­
quero Brik,
—La Junta de arbitrios, presidida por Arl 
ZÓn, ha adoptado:los siguientes acuerdos.
Elevnr al capitán general una moción resol­
viendo el conflicto planteado por la óarestia 
de las subsistencias.
Pidiendo el establecimiento de un fábrica de 
gas,'
Idem que se surpenda el nombramiento de 
vocal fentador.




Los, mineros han celebrado iin mitin leyén- 
el manifiesto de los patronos, cuyo con­
tenido hubo de Indignarles.
Hasta hoy las compañías han suprimido 
4.470 trenes de viajeros, muchos centenares 
de mercancías y'bastantes correos.
—La primera división naval zarpará hoy 
para Bercharen y conífnuafá á Portiand, don­
de permaUeceránasta que termine el conflicto, 
en vista de la escasez de carbón.
—Dícese que el Comité de huelga, aten­
diendo á que el setenta por ciento de los pa­
tronos ceden ya, Intenta un arreglo con éstos,
moción que se le elevara, ep cpfinivencln coii[ ®̂ regionales.
los vocales de ja Junta.
Cs Madrid
I IKfeC
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B o m aD e
La mesa del Senado, compuesta de los seño-
E1 atentado de que dí cuenta, ocurrió al pa
— por la calle de Ceta.
sar la ctv«... a! coche y disparó
Un Individuo —-'«•ndo un proyectil
tres tiros de revolver, alcaiu-v. Lang,
al comandante de la escolta, llamuMv
14 Marzo 19 2. 
H u e H e iie  Laterita  
Presenciaron la muerte de Fernandez Lato 
ríe Prieto, altos funcionarlos del Qo
blerno civil y el ^  *® Audiencia de
Pamplona. . i* v-. .
Ufia hora entes, le visitaron Cértelejas T 
Montero Ríos.
La capilla ardiente se Instalará en el come­
dor particular de la familia.
El cadáver será amorlajado con el uniforme 
de gobernador.
• Era hijo predilecto de Corufía.
Ei rey envió al coronel Echagüe para dar el 
pésame álos dollentes,^y doña Cristina dió 
Igtia! encargo á su secretarlo particular.
El cadáver será trasladado á Coruña el sá­
bado.
Gantine -
En la carrera de San Isidro se ha Inaugurado 
una cantina escolar, asistiendo el alcalfe, va­
rios concejales, los directores de las escuelas 
normales y bastantes profesores.
Se dará comida diaria á 50 párvulos, y 25 ni­
ños é igual número da niñas da las escuelas ele­
mentales.
Pronunciaron discursos el alcalde y la direc­
tora de la Norma!, ensalzando la obra.
Los niños cantaron el Himns á la bandera.
Fueron obsequiados ios cien niños concurren­
tes.
Ppopeeioión
La proposición entregada esta mañana al 
ministro fe Estado por el embajador francés 
consta de dos partes.
Se ofrece é España una perdón de terreno 
situado en el Interior de la zona sur, proponién­
dolo á cambio de la zona norte, por virtud de 
lo cual pasaría á la zona francesa la parte sur 
de Valle Huelga, que asegura Francia necesi­
tar, lo que compensaría también con territo­
rios situados al lado de! Muluya.
P ro y ecto
El alcalde ha presentado á Canaleja» el pro­
yecto, planos y presupuestos del Ingeniero mu­
nicipal referente á las obras de saneamiento 
fel lubfueid fe Madrid, y formación de galerías 
para fas cañ&rias fe agua y gas, dolocsclón dé 
cables eléctricos:y telefónicos.
TambiénJebresentó loa documentos relati 
vos al émpiéstito, cuya bsse será el reconocí 
miento de la subvención doí Estado «1 Ayunta 
miento»
Sf el acuerdó ee'flfmara, los huélguistas vol­
verían al trabajo, quedando solo parados los 
mineros de Gales y Escocía,
. Al Gobierno le satisface esta solución, que 
evita promulgar una ley fijando el salarlo mí- 
him§.
l e  Tánge,l«
Se ha desencadenado un fuerte temporal, 
impidiendo á los vapores correos comunicar 
con el puerto.
Tr?s marinería dei vapor «Gibe! Darse» 
que Intentaron venir á tier̂ ra, perecieron aho­
gados por volfer la lancha que tos conducía.
—El sábado saldrá para Fez la embajada 
francesa. ' i
—Un radiograma dé Mazagan confirma que 
Colher, corresponsal fe Fígaro en Tánger, 
y otro periodista fueron Éuéftos A pedradas 
durante los sucesos ocurridos en Marraquesh.
El cónsul de Francia acudió al bajá, cuyos, 
soldados ^restebiecleron ei orden, hiriendo á 
seis.
Además fueron aprisionados quince revolto­
sos.
Quedan garantizadas les vidas de los euro­
peos.
Ge Berlín
En la cuenca minera de Essen huelgan 19 OOtí 
obreros, temiéndose que aumente el número 
de los huelguistas con los de otros distritos,por 
Intransigencia de los patronos.
Dicen de Ouer que se ha registrado una co­
lisión entre los huelguistas y la policía, réaul- 
tando un minero muerto.
Aunque la huelga quede circunscrita á la cq] 
marca de Rhuz, Hs consecuencias serán des­
agradables, por tratarse de ia reglón de donde 
Aíemanifi extrae la mayoría del carbón.
De &.ondnes
En Heydck reglstsóse una colisión entre 500 
huelguistas y la policía, resultando varios heri­
dos.
La única Industria que prospera es (á de 
prestamistas, pero muchos de estos tuvieron 
que cerrar porque acudieron tantos á empeñar, 
que agotaron los fondos disponibles.
En el sur de Gales quedaron últimamente 
parados 20 OGO obreros pertenecientes á la In­
dustria de estteño, lOCO, á los metalúrgicos y 
2.000 á los doker.
Las fábricas de papel de Eekamama tuvie­
ron qae cerrar porque los ferrocarriles se nie­
gan á transportar género, '
En las comarcas que habitan los alfahareros 
es espantosa la miseria.
Los trasaflántlcos no pueden salir de los 
puertos por faltalde carbón.
te enParlSi ’ ' ' |
UJíímoa deapaúhoaí
(Urgente) 4 madrugada, |  
Ge Btoiina |
En ia sesión celebrada en fa cámara se pro-i 
yuncieron discursos muy afectuosos hacia lo^f 
reyes. |
Se acordó dirigirse en manifesteclón para
w u - M  Víllarreal Muñoz, 
. .«típrésidente; dolí Juén Solís Raya.
El
Secretario: «Ion José Gómez Ramírez, 
ff Vicesecretario; don Mahammed Abd 
f Krfra.
I Tesorero: don Esteban Mo!i.ia Gómez.
I Vocales: don Juan Rodríguez Robles, don 
I Enrique Fuentes FernSndsz, don Manuel Ra­
imos Castro, don fgnado Pérez de Vargas.don 
Francisco Martin Torres, don Manuel Jaure-
testimoniar la protesta contra el stenfado, | gu! Oálvez y don Antonio Piádena Lasefra 
La madre del agresor ha dicho que éste es| Se acordó que fa Directiva hiciese una vlafía 
de carácter sombíío, y que padecía una pneu-fá la señorita Dalla Garda, comunlcánfele la 
monía complicada con meningitis. {constitución de la benéfica sociedad
El alcalde ha publicado un bando patriótico, f Tambiéís resolvió, á propuesta de'la DfrecH- 
. Unos cincuenta mil manifestantes fueron des-. va, sufragar ios gastos de una tsierianda I  Ina 
de la cámara al palacio. f párvulos de la citada escuela nacional ^
Por» u n  a l ip a z o  |  Merecen elogios por su iniciativa 'los jóve-
Esta madrugada al pasar por la calle de Sanf Colegio de San Pedro, aecun-
Marcos el obrero ebanista Merino Encina, |  ®®‘ fessos da sus profesores,
acompañado de dos amigas suyas, criados de 1 
servicio, salió de una taberna próxima Félix I
JEapañúlea fd&Ueeidea 
El cópul de España en Marsella participa el 
íafecimiento de los elguientes españoles: 
Carian Martínez Aniórino, Pablo Castelfs 
Toba, Carmen Valbalabra Cortés, María Co- 
^ sa  Marios, Paula Rodergas Segarra, Luís 
González y Antonio Fiores.^
Rodríguez Arribas.
Este intentó abrazar á las mujeres, y Meri­
no le asestó una puñalada en el corazón, falle­
ciendo al poco rato,
D e  B a n c e l e n a
Loa huelguistas cocheros apedrearon en la 
calle de Casanova un carruaje de punto.
La policía que iba en ei pescante detuvo á 
uno de los huelguistas que intentaron agredir 
al cochero.
Se hicieron disparos af airé,
i n ' f t í l i f í q u e  vendía perrosfuigenlero de’̂ ía Compañía deTSaS donTeón
Garda yfa
ayer para
jDe v ia je
oBi? ^  hiañana salló
^  ' !̂r.ii!o Medina Romero.
-.Ti el expreso vino da Córdoba don Rafael 
I Robles Martínez.
i En el expreso de las seis marchó á París el
áunfORdi»*
F u n a r a l e s  y  ft8>aalado
Mañana asistirá el Gobierno á los funerales 
por el hijo de Luque.
También concurriré ei sébsdo á las once de 
la mañana á la estación del Norte, para pre­
senciar el traslado á Coruña del cadáver de 
Pernández LatorTe.
D a A io á z a p
El tren real pasó sin novedad por la estación 
de Huertas. --
Don Alfonso pasó al breek] de Obras pú­
blicas,.leyéndola Canaiejes los despachos re- 
clblfes de Roma; ampliando los detalles acerpa: 
fel alendado'y dando cuenta de las mapifes- 
tacioñés de simpatías tributadas á Victof Ma­
nuel.
Se sabe que el, criminal es un jovea déáequl- 
librado. —
D e S e v i l la  •
Un grupo de obreros del rnuelle asociados 
sostúvo una colisión durante quince minutos 
con los esquirols.
"Los guardias dispersaron á los contendien­
tes.
Réáultó herida de. fes balazos en el brazo 
una curiosa fee^se’ásomó á la puerta de la ca­
lle. *
D e F e r r o l
En el arsenal, cuando la grúa elevaba una 
plancha para colocarla en el acorazado «Espa­
ña»,, se rompió el cable, destrozándole éste fas 
piernas á tres obreros que se hajlan muy gra- 
ves.
-sŝ m̂ asmiŝ BSSBmBsasmiî emmmmsissísmssmŝ -
A. BERNAL Y  C**
" Táller de bicicletas  ̂
Bombería y Lampisteríá ,
Se haíen instalaciones da gas,̂  y agu í fría y ca­
liente á precios módicos.
Hacemos constar á todos los señ ̂ res propieta­
rios de finca», que nos hacem̂ â cargo de todas 
la» reparaciones, pertenecientes á nneslro grê  
mjo, bajo un abono mensual.
Fijensé bien vn la p opí'sicíóíf.  ̂ -
Para más informe»: Cslie don Tomás Heredia 
número L—Eisquina á la Alameda.
esta Audiencia
A Córdoba don Hermenegildo 
mlila.
A Sevilla el magistrado dí 
don Julián Calleja.
N o e n la jó
Ei correo de las cIiRCo y media de la tarde, 
llegó ayer é Málaga sin enlazar con el tren da 
Madrid.
Los viajeros procedentes de esta línea, vi­
nieron en especial que llegó por ia no­
che. ■'
Aoeitea  
1.935 pellejo»,Entrada en el día de ayer,
134.515 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 9 50 pesetas los 
!U l2 kilos. :
V ia je ro s
Efl los hoteles que é Cyníinuaeión se expre­
san se hospedaron los siguientes:
Hotel Colfe: Dpn Juan Lomeña, don Vale­
riano Zamora, don Manuel Dísz y don José 
Llacer,
Alhsmbrfe: Don Lorenzo Aguado, don Ludo 
Morales y don Venado Sánchez.
La Británica: Don Rogelló GIránda, don 
Francisco Romero y don Cándido Marina.
Niza: Don'Manue! Romero, don José Torres 
y don Frandsjio VHIalta.
Inglés: Don Francisco Roldán, don Plácido 
Ssntos, don Federico de Santana,señora viuda 
de Sjura y faitiilía, don Marlatto de Santana, 
don Antonio-López, don Federico Jurado y se­
ñor raerqués de Moretreares.
 ̂ Casualea
En las diferentes casfe de socorro fueron 
curadas ayer las siguientes psr|(ofes:
Ceitdjo: Josefa Naranjo Burdos, de 4 años, 
de. una herida contusa de un centímetro en ia
frernts,
Marlblenca: Eduardo Parras Gutiérrez, de 6 
fe una'herida contusa dedos centíme­
tros en la reglón frontal.
Antonio Vacea Martin, de 11 años, de una 
herida dlslacérante en la ptérná Izquierda.
Antonio Mellado Mellado, de 18 años, ¿ t 
una herida contusa de cinco fehtimetros en la 
reglón frontal, produdda á coasecuencla de un
m
i
m x » ^ r v x i n
escena
ií<,'; ;#l cual sofetu’̂ 0 fuerte aftercp i tj g séoianaT queLContíane Inforn^aclonea debeos y de preciosos raniM y corbemes con que
laac.m pafla,díl Rlf, n to  e n ¡ h é 1 Unean^li^lña. , M on te de una
t-
, \ Antonio Muñoz Jiménez, de 35 años
fterlda en la pierna Izquierda. ,v . 7 
 ̂ Enrique Muñoz. Merífn, de 12 años.
Jierlda contusa de dos centímetros en el pomu- 
Mnulo derecho, producida por una pedrada que
«cíbló en el río Guadaimedlna.
María- GuUérrez Lucana. de 34 anos, de la
'̂%xacl6n dei píe fzqulcrdOe r í 
, i^^spués deBsSstídos, pasaron á «ustesped- 
■t̂ yos domlcüfoa.
C'7 ;7 jE i p r e s u p u e s to  tn u u i'H p u t
-^MifianUí U5ta Vi z leída en cablídd, publícete” 
mof la resolución gubernativa devolviendo el 
presupuesto municipal para 191&..  ̂
fC. JEI deeu yu n of ese^lm *  ..
Ayer quedó constituida la GomlsJén protec* 
tora del desayuno escolar.
Los don&tivcs se reciben en !a E|euéla l^ur- 
mal Superior d¿ Maestras.
Le ineugurtíCíón tendrá lugar deflaUlvamen- 
te el 19 del actual. . >
d u n ta  d e  & 8oéiddú8
Huasca, la Fiesta del A?6í»l en Valelicla, Ell^l Esfti tuvo que presentarse •epufldaf veces, 
zondOj Coruña, Pinos, Qenll y Jluesca: los úiti-ípues'et pfibllco no dejaba de 
mo8 temporalesj las negodaclop^ HrspBno‘mB>| ’Sn sulna, la función dejó may compwOT^ 
rroquies en el Ministerio de Estado, íos ultlraosila numerosa concurrencia y seguramente tam 
ascensos militares, «1 XXV aniversario de la|;blén á la señora Sártort.que/etíblóuna prueba^
Notas ütífos
Boletín oflikal
. . — M a l  ,  .I4ATURAL
;antes, por ser absolutamente nataríal. CvasLclón
\ ^Oel día 14
Continuación del artlculado^e la nueva ley deu t ai a a  v a mi píe a m oaM n,qu& * cw.wiu ui»,
me á la ley de Bases de 29 de Junio de 1911 
—Circular de la Comisión mixta .ade Recluta­
miento, recordando las disposiciones referentes 
al juicio de revisión ante la misma, de los mozos ; 
dé cada puebio. , . I
—Anúnclo del referido organismo, señalando ; 
días en que’¿e ha de cerebrar él expresado j
Édictb del alcalde de Málaga,' declarando
Indiscutible superioridad s o b r e . i»uhk«ih.c», ijui. ow,
¿délas enfermedades del aparato digestivo, del mgado y de la piel, con especialidad; congestión 
cerebral,biii8, herpes,.escrófulas, varices, erisipelas, ect.
Botellas en farmacias y. droguerías, y Jardines, 15, Madr .̂
I aa«B8ii3BB«aE
--v’ft.-T;
Ei june? 18 Jei scíueI se reunirá de primera 
convocfitoti .í Iñ Junta municipal de aEocíados, 
para adeptn? í< ss tccusrdoa que procedan acer­
ca deí píeeuriiito ordinario devuelto por el 
Gcbernadcr drai, . ^
S u m a r to
Alrededor del Mundo- trae en Iti nüméro 
de! miéreoíes profusión ds artículos, eníre ios 
cuales citareriTOK los elguieatesj casi íodPa ilus-̂  
trados:La elecíricfdadfu España,“"Guriosídedea de
la Historia de Esp&ña.-Postales de todas Dar­
te».—Eí fandader de la Repóbíica chínsí.-'Pro" 
blemas curiesoí?,— La princesa q'ie lis r¡?.chpzs” 
do rsás novfó;3.~-Lo que se pierde en Píri :.— 
Ei ceibón de Ing‘míevra.~Ei niño más tico ád 
mundo,\
Adetnís ccsntkne las aco&tambrpáfes gecdo- 
nee de Awrfgyadcr Unlvereai, Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Pasatiempos, y un pHe* 
go encuadernable'de la interesantídma novela 
ül Jarrón de Bronce, . . - ■
■ Precíb; 20 céntimos número.—2 50 péseta»; 
8U8crIpcíé»4rsms&tre,—Caños, 4, Madrid*
. N u evo  M undo,}
De cuantos periódicos ínieníen .reflejar la 
actualidad gráfica, el que mejcu;¿lp consigue es
en Alicante, Valencia, Vtdladolld, ^^trcelcna y ^conquistado en Málaga __
Jaén; la úítímámóda femenina,'^as 'urtlstas de Nqsoiteoa^ felicitamos muy since^ainente 
los salones de varietés, el estreno de La JMar*, por los éxitos alcanzados 
quesa Rosalinda en ei teatro de la Princesa^; V  ̂ f>; Oiism Id o e i  
corridas de toros en México y Madrid y otras  ̂ « x 
intéresardíífmBa notas. En las P%>nas de texto í
firman Ben âvente  ̂ Cévi^ Zan̂  ̂ cula^Juáfia íapaiiys», »c cowciiaiu wM*. g..»,* | .-E i to i i ia  a  ivísj , a i r au ^
nw, Meeztu, £ / DfoWo .p^eudón^ en dos partes titalada «La* j g„ gi primer erado de apremio .á varios |
tras de] que se ocultan los hermanos Qainteft̂ ^̂  , ^  y | S r t & t e s  que no han satisfecho sus respec-;
J)on Moaesto, Fray tandil, Mariano MatfU y ya esto.es e! colmo dedo bueno, que en una ? ^ a s  cuáas por el impuesto de Inspeccióa y vfgl-i
escritores d? rota y valía InsapsrBbles, Precio, y ademá? de jos estrenos de .cbs- f lancla de establecimientos
d ĵ t uniere 20 céntimos en toda Esfiaña, • se'exbibén dos éxtraordlnarlás pe^cü* —Otro de la alcaldía de
------ Imti.nfn delDubllcO C
© i n o P a s c u a l i á l
¿e estrena iU este gran paVelIón la 
graiiólbaa y  ̂ emóSionariía cinta de la seríe.‘ de 
arte, titulada «Lá señorita», que Consta de cua*
Una ocasión Per reglstr;3 de Hermandades, lOO'CO,̂  ^  'Porpermál^da», I12‘50. ' ' - ■Colocación de lápidas 00. ^




Les slmpatis» qúa en nuestro pública ción*
________________ Colmenar, poniendo en]
conoci ie to  pub ico que se encuentra de raa- 
hlfíésto en secretarla el proyecto de reparto ved- i 
haí-déurbitrloB extraordinarios sobre especies de 
consumos no tarifadas. í
—Otro Idem del alcalde de Cueva» Bajas, ha-, 
clendo igual notificación, en lo referente al repar* i
Se.és1^ii j;fipartiendo GRA*
TIS mueatras del Jab'ón 
^SUNLÍGHT. ü á a d i o t a l , \  
como explican las msttue* 
Clones en el cartón envcl- 
tor,o y tendréis Jaijtopa 
b̂’anra y sm tíesteczaria.




cfrfnsjor .sus excepcionales facultades, y sin 
embargo, el teatro estuvo casi Heno y el póbil- 
co acogió con agrado ¿ós Tres Mosqueteros, 1,8 y don,Antonio Ramos Díaz.
Muy en breve otro accnteclmient^
T e a t r o  ¥ it@ IA zn
wu Bcyfenw vw*» -•---j-----Cada vez se ve más coneurrido'^éste téatíoj' ‘l!jr
®que es una opereta muy bondad de Jes números de varietés q«e* contribuyentes del Ayuntamiento de
á ía que el maestro Varney ha puesto una mu- fg e^ipresa presenta en las dos — . 
* sica agradable. « que está dividido el espectáculo.
Ei pape! de Ártagnan lo represento la seño-  ̂ - ..............................
ra Sartcrl con mucha desenvoltura y donaire,
_________ ___ _ . --- "íí'ÍÍpV ' ■ ' t to ae aroiinoB para cuuíu ci
quista ía se '  ̂TeheS^inméjorables referencfas'de^te | P’l'otrifs ‘de'lM^Blcaldías áfe Nérjá y ipasares,;
la compañía italiana, se ggy|„jg ejemplar, y de esperar es que está^^-f haciendo la misma observacldñ, éh lo qué respec- j
vieron pinamente confirmad̂  ̂ «nn rta che’^eáé el cine Pa8Cualinlabairotadode|íü*taá las cuentas documentadas correspondientes.-— ------
o v scto s  que se fe tfibutaroiíj con motivo da . .j ^ Ul paWo añó délQll. t S®'B^wsS© ^
ÍÉfundón de 8U beneficfo.v - . -raj^bíén se estrenan siete descomiinatesl -Certificación del srcretario de la Junta.monl̂  barato, un pianó. cuarto cola «Pl^ei». Para
No fué, ciertamente, la obra elegida esi.cuan oci .¿jpQjjjgYcénso de Benaíahurfa, proclamando con- enlos Almacenes d̂  ¡López y  Otiffo, calle de
nnuñlías en aue esta notable artista puede lu- ^  Ueialés electos por elartículo 29 de la ley electo- Cuarrele* núiwuy en oreve o.ro acciueci ienio6 Brusíiro.. g jgg ggj¡Qj.gg ¿Qg pygp̂ jgco Viñas Carrageo.; aj«aMBag8Bi«ÉaBBsgaB̂8SBâ ^
? don Jaaquin Viñas Guerrero, don Domingo López j
del Yerno ds Conejô  m ia Caleta, es 
j sirven las sopas de Rape v el plato de paeHs/|!déX 
I riscos, de todas cfaises, espaciosos comedocjif con 
[ vistas al mar, servicio esinerado, preefós econó- 
'í micos.
Compañia jJs ĝ Q,teatro CERVANTES:- 
mltalíana. > '
Función para hoy. v . r,
La linda opereta en cuatro actos y rínco iOi%
...Bj’orés 1 Ésísdo demostrativcfide las roses sgcrif^adss j « j^aáúí. y  melté
vumn ujcxco Mw. . . j — .JogOrdo, !©! día 13.su peso se csRn! y dt resbo deeaeísdoi ogs ráméros d« varíe 
seccidnes eii) que tienen derecho á la elección de compYomisa-1 p&r todos coacepíosí * ,  ô -r ann ^3?» ^- i ríos ¿ S S a  desenadores. i 19 vacunes y 6 teraersi*, peso 3 937 500 tóls-1
-Edléto
dros «La'poupée^YLa muñeca).
A las ocho y media en punto. .,? *
Tertulia 0‘90 peieta. Paraíso 53 céntimos.. ‘ 
TEATRO VITAL AZA.—Temporada de varié  ̂
tés. Tres grandes secciones todas ia« noches, éitn- 
pezando la primei'a é4asocho y media.
Butaca, 0 75 pesetas.'^Entrada general, 0-2^
—^sccüoaaÉ. ó ia4
 ̂ i ly vacune» y e t e r a w ,  peso o ae/ouugíi8-|
. . B-..W Los saladísimos duetfstas Les Chímentf. la s]' É i  ctel Juez de Instrucción del distrito de J gramos, 19375 pesetas. _ | tmús gaaeral 0 .^ . , ; : •
_________ lt   i , bellas y [elegantes bailarinas Paz y Rossrlto ̂  Santo Domingo, citando ó FranclscoPeñas. paré Y 39 lanjr y cabrío, peso 425 750 1̂30^^^^08,
Elensdcecundads por Isa señoras Bagnol! y Cakadp y las variadas peíícuíás, hácign paSar i Q«e comparezca á Ja práctica de cierta a^idgejeia 17 03. ,  ̂259*500'krEÓffr£me», -«setas  ̂ Pr^slaiy al E^uco) Totes las ñocha»
Minorettl y  los señores p reste Pecdri, Visen- yg >¿tV8g'‘adab!íí«Íino, , ^  ¿ en la causa que se sigue por el dsilto de daño á ; .̂24  ̂cerQOs, peso z zoy ojy s».j  — -■  ̂ ua ratb 8g'*adab!íí«ímo,
ni, de Ponil, Sartor!, Fantfnl y Franclonl, que función'pópulaT cbn rébhJafidé.Pí'é
contribuyeron notabiementó el buen conjunto clos, presentándose nuevos düettos Y báílables 
que alcanzó la Interpretación de la Obru, muy. g| p̂ gcÍQ jg  ja b̂ utaca coii entrada 60 
bien pregeatada, como todas las jjue pone en céntimos y Íaentíadá genera! TO céntlraós.
escena esta compeñía.  ̂ - SaB én lIssvétÉ ádesDespués del segundo apío* k  beneficiada w^asasi puwwietBpssw»
un burro.
cañtduña'déHcada”p^ muVlcaí: titulada So» : Completamente restablecida, esta noche voí 
rrentina y !á canzonetta Cfíi’Ribiri Bih cort v verá ÓLitomar̂ garte en el. espectáculo, la nota-
ir  S e  a l q u i l a  —  |
j  én la calle del Pe sillo de Santo Domingo número ] 
134 un local eípadoso apropósito para establecí-, 
imiento de Comestibles ü ot-as IndastrlaSi precio j 
l^el alquiler una peieta veinte y cinco céntimos-
: 22S 93.
I 25 pieles, 6'25 pesetas, 
i Dübrauzadel Pelo, 0 00.
Total pésot 5.622 750 küógramos, 
Tota! iae adeudo: S42 98.
6ac»iv**5 ina; WWjjjyy
11 enidroe, au su- mayí»; - párta asitci
io».
Los domingos y días iíeatlvr.8iaRdón te  tarde* 
Preferencia, % céntimos. General 15.
CSíf̂ g' SDSAL.—FuHcléa para hoyí SS laagníli» 
r«5 y cvsfrs grandiosos estrenos. ■ 7
I.OS é.mb-mo3 y días feett»os íisaílnes Infaitíl
Insuperable gracia, que tuvo que repetir entre ble cupletista lella Aígel.
5 ------ -
loei i mi atci cuiio jr. x.ua-v# vv,.n....>» ; Recaudación obteaidu i
diarios, informarán calía Liburlo García, numerp Jí5s cóacepíGs siguientes. . i Prefer6Rt.a, ^  eentíaíOBr Geaerfel, II.
 ̂ T  * Por Ínhus«ationeSf 388'OD.[6  y 8 .
C il l  Ü i i É  I I I ■M': A:N Z  é'M  l-'L L A  P A S  A  O A
m  ^  A  ' " W
O  M
u T R e s  A
' -'--V ' , ' • E S P E C'̂ l A  L ID  A O  D E L A. C Á  8
HeiedeíDS de Juan de Arja;fiesQ.^SaiiÍucar de Barrameda
I h-.\
'■«aíKs
i -h - : -
l̂ ¡&£̂ ltSS!3ÍOí̂ ¿SmPít
N d B V O . A  P E D A LE S T A N T ECON
;.:i;CC!ONES d3 BOLAS de AQERO
.ViAS ÍJT!L QUE PODIA DESEARSE. '
J i l l i
i Ciráfana deutists
!* Mamas S9á.£sh9 de recibir m  nueva gscsetesleo para secar las mueles slu dolor con un éxito admíreble.
Se construyen dentaduras ús 
I P?l?asra clasa,' para la parfeet» 
m¡sUmdén f  proñKBcladóSs t® grssio» eonvénclonaiai
§8 ©mp3.sta y  orifics por el'
I moderno slttem's,
I Toáss las speíBcfenes artísli-’ 
r g gafráígica» i  isreCíí̂ s 
I yf disides.
I haco la eitrneción de 
lim  f  releas Efe teíof, porírss 
I^,sset88. ' ■
I l^sts nervio Oriental dq Bis?- 
I so, pira -QUitat «1 de 
I ks-SÚ-.'siiáco minutoss 2 pesetg»
I irSÍE’” ' ' ' ' [ : '*
I üg arreglan tosfás íés ásBía* 
isaervibles huehss 
■Ultras deaífetas- .
Psüffi 4 domlcIHt .3§—ALAMOS-39
LA SOLUCION
I EqQitgtifi




l l í i t PASTILLAS BONALD
ssr
Calle áeS. Vicente, 12 
T e lé fo a o  1 4 5 ?  
riOUDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clase de
asuntos en los miiiisterios y par- 
;obro dd créditos aiíiculares, c
Estadovy particulares, asunto» 
adidales, cumplimiento de ex-í 
ortos, certificados de última 
|!p>!untad y de Denalqs, fes de 
i vida, Bpod^atnientó i!e ciases 
í pasiva»,' BSÜBtbs eclesiásticoR, 
s comprd^y venta dq' fincas' rústi
h ^  wpirteti ft 1
DlPteGCfON Í3EMERAL PARA ESPAfíA 
■ ®íMpq«iiIo, 4 f  —MaáIffMs 
Segare? ordinario de vida, con prims vitalicia ybanefitioK acama* |  
jSdos.=Seguro ordinario de,vida, con primas temporales y beneti- r 
dos acumníados.—Seguro de vidn dote! ó cobrar á los 19, 15 ó is¿í 
sños, con benéffdos ucumuIadó».=sS3guro de vida y dc?ta!, ron 
íañío (sdhrff'3te» eabesasi cea beneflctes u£sm«lsd0s.K='Potss 
'dSOB. ■ - - - i
 ̂ Í9 ?!ii Is Ifiü úmi eiB sirias gsgssirs! m satlis , f
Go& ¡as trizas sQtteahiesrSé puede á,!a ypz que xoaf^litrir sk p 
capital y garmiir el porvenir de la familia, recibir en cada ssmés* i 
íre, .en dinero,, el importe teta! deí a póliza, si esta resalís pi-emis j 
da en lo8 -80Kteos:qu@ su veifiega seÉestrasmchta ■®¡i 15 de Ábra? y l 
sISS d@ Oeád>i'e< (
ectór General para AndBl«cfa.==EEcnio.Sr. D. L. V. SSS5I f 
f®RlJN,É==Al êda Carlos Kaes 5 (junto al Banco España) Málaga, s 
Autorizadas publicación de esta anuncio por ¡aCosciearís 
Segaros eoníes:!»» 5 de Octubre, te  í6Sa. - , í 'i
;í*W
'-i añtnck ccísrasrobííd.̂  Sos'señores médlsos, para combatir 4%
r̂ C'í V do la gargsnta, toé, rosqíiera, dolor, inflamaciones, picoi .arias uicerí?c;I^R«».
' 'ad, granulad-jues, afonía producida por casa»» pariférfpj, feíídez del ;
4 AL^.s '?ja«tilías BO^iALB, pr3r3íiáda*■ en varia» exposisioRés .eientíilKa», Uiíaen 




, __Jlr.rrcífií5iE?i'tá 'BONALD'— Medie*- 
firií-Hieo y antídiabéíico-, Tn» 
eíáfcí « jíL'-"6 :.í? slsicíss^ óseo ssuscuiar y 
qeívíes:*, f  4 U «r¡sí;¿re giemastes pis« 
m eariqaecsT si gÜJbulo rojo.




C-s&bete Iss enferssiea'jdes áfei ^eeso,
■Antonio ¥ised.,o
gflp|tie8,jfja!ááicas,^g^^  ̂ ■ :■
'ú% -vente tiíñsss ir,» v 'M fe ü-ii CsirS4*.ü Gtr#
rss 17), Mmúyíü,
giéta aerediteda cesa efectúa toda elgse dn Instelaéiuues y epe 
'^donas déltiz eléctrica, de timbres y motores,
Cuéntaatemás con un extenso y extraordinario surtido » ] 
rgte» de alumbrado y calefacción eléctrica. l
Fosee v^tederas originalidades y preciosidades en objetos dej 
crlstalsríU'wBohemia* tales zowatuUpasi pantallas, pinas, gla-% 
dos,/?«ííejfyj?rtómxyd8raá»8irtíeBlcsdsSaiitasia eh el ramo da? 
slecfriddadtj; . ' |
'cotesar íláparsa ueste la- santidad ds srds pesfiasm j
mpm’
T H E  SUN TIP E W R ITE R
jE x  t S 9 £ »  m á q u i n a s  n m  m s c n i B i M ,  ,
C8s.y urbanas. Hipotecas, Anun 




qs"® 8|r c ■"
pábItóóííV©"'
'’l - r
I marcas de fábrica, nombres rq 
i gislrados, pat^nteá, j^sefsciHts 
: personal dé tojas .clsses.
' E í  & m M S m  M
: # 0  l a  m u jes^
» HfíBs- aalÉ majo», de todas iasltosuiras pasa «a
I=a^ ^ Í * I P  shaéJoutfe »iea»nclft-la vopa* . .
««* je  ̂  Bita «Saters o© «©utieae uitrate te  pSatŝ -y ,«9® se oso oS cabelí© se
i-flft B r ™ í^  jpfgi eemtam tiompxa fino, brillante y negro. .*«««.*«^̂ irnm w  'T'  gg^ n&iass »e otó sin nooasidad te preparaolón «Iguaf»
IB A  flf A  O i b Ü  teb9tewa«oltóboUo, alante9Sü tespoa» te  la wUcaoio
J L A . Ir « w l*  IB ®  w*T: ^ t e s s  ooa un psqmfie «opUlo, «orno si faoss beádolina.
m tóBSí ^  ©tónd®«ite agn»s*dafila,oaapa, s»-tvitete Mída tel saboteé
g •■■igi' tS ®  lí9 Í* ®  amavisa, se aumeate 919 povbufia* .
S aüíak i f l n ^  ®* tóaltó, vigoriza las ?aío®i d«l eabe^y «vita totei iui «rfonaa*
In fii i i ®  tedsfe For 08© so usa tembián somo higifinle& , ^
m " ®©aa«m «1 solo» prisBítívo tel eabello, ya sea fsstéfiól ti
r  solo» tepeate te  lafis® menos spISosfiioasa '
a m»m Sfite «atora deg? «1 tóbeUo tea b©riaoso, que a© fs ®oslbIf
ilfltl d i®  S S s o a i t e ^  si su aplieaelón se bao# bien, ■ , _
r^ v  Eíft apMoaHfin da éste iSsiura 88 tea fiéoü y «ómoda, que uno tóteM
P i lS i®  d i®  .0 1 ^ ®  ^Spó»i«quo,llieqiá®r®,íap9rsonamáeíateíngnora®lartlfio^
g$ea él eso de eete aguaáe euraa y evitan las pBiieeSi tósa le ealda
1  iTiáfesa (siflB -M lBUiift g«i ®abeHo.y ««Jifa »®<'̂ «®imiento,̂  «orno el oebelio adquiere ES
Iss®  ^  VÍ5 vigor, '
§ ^ 1 ^ 1 »  | Í @  Iste^egte A®̂®®
Si ñ rs-íAy»»
a&í.
Istenciasen toda clase de lámparas, sobresaliendo las I 
níalo, Wolfram, Fulgura, Osram PhiUps, con las 4 
ieua 70 por ÍOO de economta en el consumo,  ̂ |
>̂ en deseo de conceder todh efess é® fadlidateís a? s 
fnstaláciioiiss da timbras en alquiler |
1, M o im s í  L& m ^s í
Dice Emerson el filósofo: «$! ui\ hombre puede escri­
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, 6  hacer 
tme ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, ei amado abrirá un sendero para 
llegar á su puerta.  ̂ í;
'̂ |m@ fia BayaiPd
l*® gst® ná' f
____jf-snaos, Í08'C0uvsíesi80ísg:V%_____
lYáRD i@s tesáebíí'serurláad la f  USRSá;y
ícfdss íferívs'Ĵ fsíiA-̂ OLLEíl-í v íPs-íií.'
G A^, NERVINO MEDICINAL
I La máquiha ds ascnbir está indispensablemente Pernada á formar parte detequipo de una oficina 
I moderna, pues %xx escritura es más ciara, satisfactoria y rápida que lu manuscrita. Muchas personas 
I necesitándola no ge han decidido á comprar una máquina, por que Iae marcas buenas cuestan muy 
I caras, y algunas baratas qwa se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
I de! complicado arte de escribir bien.=Hacfa falta una clase de máiiuinas qu3 reunieran todos los 
t adelantos de his más acreditadas y costara la misad ó poco más.
i La SUN llena esé h«eco tiel más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
 ̂á las mejores, ic cu;d ü& por resaltado que donde esoonocida, sea la maquina que los compradores 
ptefieren.=La SUN es^el resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Su base
os fu/ m , IpSiSOUvsiesfePíss ícídos ¡«!S te |í!tó  ^  construcción ha sido designada sobre lineas ds simpleza* elimiñuudp tnecánisnabs compHcates'i 
, . . K, . ia^ALUD j(;üti!e3 .=Su escrititrrUamia ¿a atendón por la elegancia y Umpieza, ,siendo su mecanismo de'entio-
fcfdss ‘.ferívstfsí!..— -i ¿̂í̂ > igy g| í:nportante en !a construcción de máquinas da escribir hasta el presente. Lo* ^pos-tle ía
d e l
' > Nada 
.equecas, va¡ 
iómago, de! hí[ 
piemennte. Bu 
correo á i  
La cOrr
M©JS.&JDE@.-^refe:sr©«istjpadaL , 
ifánsivó ni más activo para ios dolores de cabeza; 
‘ íépliepsia y demás nes-viOBô , Los males deí es* 
ó y los de la infancia ¿n gsnérai, se curan ÍEifefi' 
a» géíicas á 3 y 5 beseíes c^a.—Se reíclteji por
°ei^0Bdenclá, Carretes, S®, Madrid. En Málrga, fsrnw»
ds de A. ProtepEo.
'v|«a sa siiif^ ®
íé^^pbderote de ludes tos depurativos 
la  E o j a  w Y o ílís r o  d a
todaslaa farmsdíss:;OepÓ8Íto en
SUN imprisicr» ditíeíair,eí3te c amo ios de la imprenta y por tanto la improíiión resulta dírectaineníe 
comaen aquellos y mucho nsás iünipja qua ía que hacen otras mSqufeias por medio de .ciníes.A - " 
í jamás píerdeji íes ílpo« su alineación por la fijeza de las barras en. sus pasadores y per éhttár et  
una güíata cual obliga que cadatetra s® imprima exactameáte ene] mismo lugar con unífprmldad, 
y que los reglones sáigaa siempre recto»k==Aparte .te su bonita escritura .y esbelta la SUN
tiene la gran ventaja de proaéníár constantemente la escritura á la vista dé la  persona que la mane­
ja.—Ei teclado pequeño íád iae aprenderse instantáneamente, es e! que mejor se adapta pafaloi 
propósitos generales áe ía correspondencia de negocios y purttcular. - - - 1
Los signos usuales en ia escritura y otres especiales, los tiene esta máquina tan ingaiüosameate 
distribiudcs ep isus teclas, qus po? un sencillo mo^mientode palanca se hace uso de ellos sin entor­
pecer lo más mfijmó 1a tñarchs de la escritura. La barra de acción directa y universal p^mlte tes 
. ei movimiento de escape de te carretilla sea Amplificado, lo cual le da la mayor rapidez pp'siblé. ^  
í to es muy importante.=Oomo queda asmostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo 
• de la cinta, de ía aiineadóii y te! escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeñas'ple- 
; zas y con tal motivo se ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para barcer 
portable y cén la solidoz necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se garantiza pedams 
tiempo que ninguna otra—SI usted está intei^esado en conocer ia máquina SOLÓ en adquirirlas > á 
í respecto á ella puede dirigirse á o. D!E(30 MARTIN RODRÍGUEZ, calle de Ordoñez núm.*2 (frente 
; al Hoyo de Espartero.—MALAGA.
Toda» las func
eábelío hezEooe» y  ̂  sü&beai was*
^  S» tefes $ t/; ^ u t o s  t e ^ K i M ^ a
í a  Floa* á®. O®» ^
i.eoompáte á te bóísB®*jtr
Fsí'iTtaciw y uit»t¿dsíís d© ia SsírssUfi
Fortogel.
de ii?sé¿^3teez Bernuldes, eslíe Trriios, 81 al 82.{Málaga
iltlí 
lll̂
« Í S ® |ih&j
a tnás enfermedades del estómago
digestivas desaparecen en slguno^ días esa el
W éjcíF GroM ^ .
iónico dieestiVo. fíe la preparación digestiva üsás.coRocida en tote 
si raandíí O ^ s ito  en todas la* íermada».
^ a O L L I N  Y CA P A R Í S
igfffififs i§ .Miflilla
ss  línea de vapores recibe mercancías de todas da- 
sea á flete c t e r ^ y ‘̂ -0® conqdmiento directo^deade este^uwto á
Este m;
»g iIGÍw ^
todos loé de'saltíirer^afío en el Mediterráneo, Mar Negro.Zanzibar, 
MadasascarLlndó-China, Japón, Australia y Nueva-Zelsndia, en 
wmbilSclte de la C(5MPANIA DE NAVEGACION MIXTA
qué hace sus Sídíd^" tégularea de Aialaga cada Í4 días ó sean los
miércoles de ( i t e  do? iémaiíSSi
Para !nfori#é y más detalles pueden íH Jg»«e ó éu representante  ̂
en M^aga, don PedroGómez ChalXi Josefa ligarte Barrientes, ná-  ̂
mero86,
POLVOS lO EL
{{Preparado bajo garantía clentiflca en cada botel! Recomendé* 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por^^ei certi­
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL Pa r a  c u r a r  la  e sc o c e d u r a  d e  lo s  niños
S tm v i» a d o v  d e l  e u t ié  ;
Delicioso para después del baño. El polvo iVoéf̂  evita que con 
la humedad y el frío se agrieten las manos y eSsra. Unico preventi­
vo de los sabañones. Useuse siempre de^nés lavarse ’ 
Exigidla marca iVoá/, no dejaros «arprender por peores pqlvóf
que pagáis más caios, 
Unico Agqnte te_  , .............. España: Joaquín Fau, cajíe MallorcáiTSé.
Barcelona.. ; " '
Pííntós de venta  ̂n Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Márquós* 
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Moreil, Rlveroyen 
todas las buenas farmacias, Droguerías y perSumsrías.
TtpogrMil te  m  POPULAR
